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I M P R E S I O N E S 
Mientras el azúcar sigue bajan-
do de precio, la política sigue su-
biendo de tono. 
Lo primero no tiene importan-
cia, porque, como dice hoy el Mer-
curio, se trata de un juego a las 
malas de los refinadores yankis y 
no será difícil hacerla subir. Pero 
Jo segundo la tiene, porque no ve-
mos el modo de hacerla bajar. 
Cada día se caldean más los 
ánimos. 
Ayer era el director de nuestro 
colega El Comercio el que salió 
por peteneras desde las coloumnas 
del Heraldo de Cuba. 
Según el distinguido periodista, 
Mcnocal ha matado a Montalvo. 
Acusación terrible, porque en este 
caso Menocal, como Saturno, o 
como el Conde de Ugolino. engen" 
dra hijos para darles muerte. 
Si Menocal le quitó la vida a 
Montalvo, ¿quién duda de que an-
tes se la había dado? 
Es verdad que Montalvo, como 
el Segismundo de la "Vida es Sue-
ño," podría decir: 
.porque, aunque el da r 1̂  a c c i ó n es 
mis noble y más singular, 
«s mayor bajeza el dar 
para quitarlo después. 
Pero ¿y si no le dio nada? ¿Y 
si no fueron más que 
ilusiones engañosas, 
livianas como el placer? 
f Lo único verdadero de todos j 
estos tiquis-miquis es que el ge-j 
neral Gómez llegó ayer muy satis-1 
fecho y muy saludable y que haj 
encontrado a sus adversarios en| 
peores condiciones que cuando se 
fué. 
Según las declaraciones del Ge-
neral a un colega de Santiago de 
Cuba, Núñez es tan suyo como los 
peces lo son del mar. 
Pero Núñez, según hemos leído 
en un periódico gubernamental, 
si Montalvo renuncia volverá al; 
aprisca conservador. Luego de laj 
renuncia de Montalvo depende' 
que el ilustre Presidente de los ve- j 
teranos considere al general Gó-
mez como un bien para el país o 
como una calamidad mayor que 
las plagas de Egipto. 
En vista de esto tenemos que 
preguntar, como las niñas de las 
novelas románticas después de un 
síncope: 
—¿Dónde estamos? 
Ge.jroglífico más complicado que 
esta política nuestra ni lo ha ha-
bido ni lo habrá. 
Después de todo, no deja de 
ser divertido, como las charadas, a 
las que se asemeja en que nadie 
lo entiende y en que en el fondo 
de la adivinanza no hay más que 
números; nada más que números. 
Cantú ofrece desistir de su rebelión si se le 
permite gobernar hasta Diciembre. 
Mañana empiezan los ¡uegos olímpicos. - La situación ruso-po-
laca. - Otras noticias cablegráficas. 
F O R J A D O R E S D E V I D A S 
GACETA INTERNA 
O T R A T E Z E L M A R N E 
I 
Señor G i l del Real . 
D I A R I O D B LÍA M A R I N A , 
Muy s e ñ o r nues t ro : 
A n t o j á n d o s e n o s que las frases po r 
usted ver t idas en e l p r i m e r p á r r a f o , 
del p r i m e r o de sus escri tos, sopre " L a 
Batalla de l M a m e , ' ' e n t r a ñ a p a n una 
Invitación t á c i t a a una posible r é p l i -
ca a los puntos de v i s t a sustentados 
én este y los sucesivos que sobre e l 
mismo asunto us ted ha publ icado en 
días pasados en l a "Gaceta I n t e r n a -
cional" del D I A R I O D E L A M A R I -
NA, es por lo que nos p e r m i t i m o s d i -
rigirle las adjuntas c u a r t i l l a s en las 
que, en m a l h i lvanadas l í n e a s , nos-
otros, a nues t ra vez y e l lo de Grosso 
modo vamos a exponer lo que en rea-
lidad fué l a " B a t a l l a del Marne . " No 
le ocultaremos que nues t r a e x p o s i c i ó n 
digfiere en su esencia misma, en u n 
todo con l a t é s i s sustentada y ex-
puesta por us ted en los escri tos de 
referencia, y que por l o tan to , s i us-
ted tiene a lguna repugnanc ia en dar-
las a la pub l i c idad t a l cua l el las van, 
se sirva d e v o l v é r n o s l a s , para, en ton-
ces recur r i r a l a hosp i t a l idad de a l -
gunos de los otros ó r g a n o s del pe r io -
dismo Capi ta l ino. 
El hecho de d i r i g i r , pues, estas 
cuartillas a usted obedece a que con 
«lio creemos satisfacer sus propios 
deseos, uales son, s i no nos equ ivo-
camos, establear una con t rovers ia so-
bre lo que fué o de jó de ser " L a Ba-
ci la del M a r n e , " y e l lo desde las 
Propias columnas del D I A R I O y en su 
sección de la "Gaceta I n t e r n a c i o n a l . " . 
A fuer de sinceros, d é b e m o s adver-1 
"ne, s eñor G i l del Real , que no nos ; 
consideramos calificados pa ra t r a t a r ' 
:ste asunto t a l cua l é l a s í lo merece, 
^. ,ro Que' dado que tenemos l a segu-
mad que de no hacer lo nosotros, na -
^« se t o m a r á l a pena de hacer lo , nos 
Im 0!* determinado a e l lo s ó l o para 
oipedir que aquel adagio que dice " e l > 
sifir. i la o torga" quede en esta oca-1 
tari Invicto' y t a m b i é n para que o c u l -
m i ' R8"1"3, Que aquel los lectores del 
nifin que basan y f o r m a n su o p i - , 
en las t é s i s sustentadas por us- i 
ten en Su *'Gaceta S í n t e r n a c i o n ^ l * ' , i 
w«an.ocasi6n de formarse Un c r i -1 
^n ío definitivo sobre l a m a t e r i a que ' 
os ocupa, d e s p u é s de haber o ído , l 
S ^ ^ ^ m e n t e se dice, las dos 
hast í8' y no una sola como hasta 
«ta ahora q u i z á s les a c o n t e c í a . 
wfpl?esto Pues, en esta ca r ta p r e á m -
dlrlíH !08.m6vi les que nos g u í a n a l 
Onaril x Presente r é p l i c a , no nos 
tes 7 Inas 5116 darle las g í b e l a s , an -
Por J! entrar de l l eno en l a ma te r i a , 
" r su condescencia. 
T . L o u s t a l o t . 
CAISTÜ NO P R O S P E R A E N S ü R E -
B E L D I A 
C I U D A D D E M E J I C O , Agosto 13 
Esteban C a n t ú , gobernador de l a 
Baja C a l i f o r n i a , desea r e t i r a r s e de l a 
r e b e l d í a c o n t r a e l Gobierno p r o v i s i o -
na l , s iempre que se le p e r m i t a seguir 
en su cargo de Gobernador has ta e l 
mes de» D i c i e m b r e p r ó x i m o ven idero , 
en que h a r á ent rega a l candidato 
p res idenc ia l que obtenga l a v i c t o r i a 
en las elecciones, s e g ú n no t ic ias r e -
cibidas po r el Gob ie rno . L a p ropos i -
c i ó n de C a n t ú , c r é e s e no s e r á acep-
tada, porque l a a c e p t a c i ó n d a r í a i 
C a n t ú el provecho de u t i l i z a r los de-
rechos de e x p o r t a c i ó n de l a nueva 
ci secha de a l g o d ó n y los derechos 
de -as concesiones del s a l m ó n y r." 
j u e g o . 
C a n t ú h a desist ido de o b l i g a r a los 
chinos y joponeses que res iden en e l 
t e r r i t o r i o a que se unan a las fuerzas 
que é l manda , temiendo e l desagrado 
de los Estados U n i d o s . 
E N L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
A M B E R E S , Agos to 13; 
H o y e s tuv i e ron ensayando los a t le -
tas que t o m a n pa r t e m a ñ a n a en los 
juegos o l í m p i c o s . Debido a l a nece-
s idad de p r e p a r a r l a pis ta , los at letas 
se l i m i t a r o n a hacer l i j e ros e jercic ios . 
E l Rey A l b e r t o , l a Re ina I sabe l y 
sus h i jos y el m u y amado Cardena l 
M e r c i e r p r e s e n c i a r á n los juegos de 
m a ñ a n a . 
A l i e n P i l l i n , n i ñ a amer icana de once 
a ñ o s de edad s e r á u n a de las compe-
t idoras m á s j ó v e n e s y M r . Swan sue-
co de setenta a ñ o s que f i g u r a en team 
de t i r ado res , es el m á s v i e j o . 
L A D E S C O M P O S I C I O N R U S A 
T E R I J O K I , F I N L A N D I A , Agosto 11 
E l desa r ro l lo de l gob ie rno soviet 
en Rusia , ha sido t a l , que hoy el vas-
to t e r r i t o d i o ruso des-de el P a c í f i c o a l 
B á l t i c o , h á l l a s e d iv id ido en t res d i s -
t in t a s porciones en a c t i t u d favorable 
a l m a x i m a l i s m o . 
E n u n v ia je reciente de cua t ro m i l 
m i l l a s a l t r a v é s del p a í s todas las 
I v í a s , de V l a d i v o s t o k a l a f r - n t o r a f i n -
landesa, el corresponsal de l a P r e n . 
sa Asoc iada o b s e r v ó que los pasa-
¡ portes soviets d i s m i n u y e n aumentan-
| do l a d i s tanc ia pa ra los de l a cap i t a l , 
j Moscou, donde se h a l l a el mando su-
' p remo amparado por el m i l i t a r i s m o . 
E n las remotas secciones de Siber ia 
el m a x i m a l i s m o admi te que se le d i -
f i c u l t a establecer su sistema y busca 
apoyo bajo l a d e n o m i n a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a del E x t r e m o Oriente . L a 
Siber ia p rop ia , desde I r k u t s k a los 
Ura les , donde hace ocho meses el 
m a x i m a l i s m o fué b ien rec ib ido como 
a l i v i o del r é g i m e n de K o l c h a k , e s t á 
p ron to a o t ro cambio cua lqu ie ra que 
p roporc ione l a m e j o r a de l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a . Siguiendo m á s a l l á ha-
cia el oeste, el v ia je ro h a l l a l a Rus ia 
europea como en estado de g r a n m o -
v i l i z a c i ó n m i l i t a r , bajo s i t u a c i ó n h a m -
b r i e n t a y somet ida aun, pasivamente, 
a l r é g i m e n de los r o j o s . 
E L C O S T O D E L A N A T A L I D A D E N 
H O S P I T A L E S C I Y I L E S 
N U E V A Y O R K , Agos to 13 
Los in formes de los hospitales de 
m a t e r n i d a d demues t ran hoy que des-
do e l a ñ o de 1916 el promedio de cos-
to 'per capi ta ' ' de los a lumbramien tos 
ha subido de $35.49 a $70.04. E n uno 
de dichos hospi tales se c o m p r o b ó que 
el a ñ o de 1916, en los nac imientos de 
6,337 n i ñ o s , e l costo t o t a l f u é de 
$224,961-38 mien t r a s los nac imien tos 
de 1919 fue ron de 4,518 con u n costo 
de $236,466-17. 
R U M O R D E S M E N T I D O 
T O K I O , A g o s t o 13 
E l Presidente de l Consejo de M i n i s -
t ros H a r á , d e c l a r ó h o y en una asam-
blea del Se iyuka i , pa r t i do guberna-
men ta l , que e l gabinete no t iene i n -
t e n c i ó n n i n g u n a de d i m i t i r , como se 
ha. d icho 
"No hay r a z ó n a lguna pa ra l a c r i -
sp í de que se habla , a g r e g ó , porque 
¡los ataciues a l M i n i s t e r i o h a n sido 
p r i nc ipa lmen te i n t r i g a s de l a oposi-
c i ó n " . 
I N U N D A C I O N E S E N S A G H A L I E N 
T O K I O , Agos to 13 
Las inundaciones habidas en l a i s -
l a de Saghal ien h a n des t ru ido las co-
sechas, demol ido doscientas casas y 
causado t r e i n t a y siete defunciones. 
E S P E C T A C I O N E N L A S CAMARA.S 
D E L A C A R O L I N A D E L N O R T E 
R A L E I G H , Agos to 13 
E n ambas C á m a r a s de l a Ca ro l ina 
del N o r t e hubo e x p e c t a c i ó n respecto 
a l mensaje especial del Gobernador 
del Estado, B i ske t t , acerca de l a r a -
t i f i c a c i ó n de l a enmienda federa l del 
sufragio . E l Gobernador h a b í a a n u n -
ciado que t e n d r í a l i s to el a lud ido 
mensaje pa ra en t r ega r lo h o y . 
(Pasa a l a p lana 4 ; co lumna 3) 
D E FIRMJS. D E I V T R A T A D O «. Sü R A T I F I C A C I O N 
CClvX. 
nada e l o rden c r o n o l ó g i c o de sus r a -
zonamientos , vamos a i r l o s r eba t l en -
d en el m i s m o o rden en que v ienen 
expuestos. 
A l a p r i m e r a de sus aseveraciones 
debemos manifes tar que usted i n c u -
r r e respecto de e l la , en e l m i s m o 
lapsus que aquel que usted serena-
mente i.Tjcrepf de De Berns to r f f , 
cuando é s t e a f i r m a que desde " L a B a -
t a l l a del M a r n e " c o n s i d e r ó impos ib l e 
el t r i u n f o m i l i t a r de A l e m a n i a , aun -
que a decir ve rdad , s i hubiese que ha -
cer beneficiar a ambos de a lguna ate-
nuante en favor de l a f a l t a en que 
t an to uno como e l o t ro i n c u r r e n . De 
Berns to r f f , t e n d r í a m á s p robab i l ida - i 
des de beneficiar de e l l a que usted, 
del momen to que é l , a l fin y a l cabo, 
p o d r í a alegar en su favor poseer ba-
ses fundamenta lmente s ó l i d a s en q u é 
apoyar sus a rgumentos y t é s i s , l o 
c u a l dudamos mucho pud ie ra us ted 
hacer lo mi smo , por entender nos-
o t ros , que apar te una a f i r m a c i ó n ca-
pr ichosa , us ted no puede poseer nada 
s ó l i d o en q u é basar l a a v r m a c i ó n que 
t a n a l a l i g e r a se complace en h a - ' 
cer. 
A v r m a r , cuad usted a s í lo hace, que 
l a b a t a l l a t e n í a que l i b r a r s e necesa-
r i amen te en aquel m i s m o luga r , es 
a f i r m a r algo capaz de desconcertar 
a l m i s m í s i m o M a r i s c a l Joffre , s i é s -
te l l e g a r a a tener conoc imien to de se-
mejan te a f i r m a c i ó n , que aunque p ó s -
t u m a , no d e j a r í a de confund i r l e , pues-
to que, s i nues t ra m e m o r i a no nos es 
in f i e l , a ú n tenemos ante nuestros ojos 
aquel las l í n e a s del " J o u r n a l Of i c i e l " 
en las cuales u n a ñ o ap rox imadamen-
te d e s p u é s de haberse l i b r a d o l a ba-
t a l l a en c u e s t i ó n , se daba a conocer 
a l pueblo f r a n c é s , c ier tos detalles r e -
lacionados con ilofe a con t ec i i r i en to s ^ 
o cu r r idos antes y duran te el t r a n s - ' 
curso de l a t e r r i b l e lucha . E n t r e 1 
o t ros muchos detalles, se r e l a t a b a n , 
aquel los habidos entre e l hoy p r i m e r 
m i n i s t r o de F r a n c i a y entonces miJ 
n i s t r o de l a guer ra , M r . M i l l e r a r í d , y ¡ 
el entonces g e n e r a l í s i m o del E j é r c i t o i 
F r a n c é s y h o y M a r i s c a l de F ran ica , \ 
Jof f re . O c u r r í a lo que el " J o u r n a l Ofi -
c i e l " re la taba , d í a s antes en que e l I 
G n e e r a l í s l m o l anzara l a famosa " o r - ! 
den del d í a » de l a ofensiva y d e c í a -
que M i l l e r a n d ;en su impac ienc ia , 
(PASA A L A PAG. ií; COL. 1) 
ASPECTO MILITAR Y POLITICO 
D E L . A R M I S T I C I O R U S O - P O l ^ C O V C O N D U C T A S O S -
P E C H O S A O H / A l ^ ü l V i A i N i A P R O T E S T A D A 
P O R F R A N C I A 
^ s p S . S f0̂  a l t0 l o ^ue usted dice 
'Ibro "J? Conde B e r n s t o r f f y de su ' 
y aunm,Í , ^ e s a ñ o s en A m é r i c a , " 
l i e d i f l r iendo t a m b i é n con lo 
^o. ñor ^ fus tenta respecto del m i s -
00 en R1? eilder sabe m á s e l l o -
^ n a ^ casa <l"e e l cuerdo en l a 
O c l u s i v a a concretarnos p u r a y 
Batalla d l t ̂ e n e d a c i ó n con " L a 
Copiado Marne" ' o lo que es m á s 
C011 los m-?«e110 que tIene r e l a c i ó n 
008 cuyo ™ulVples combates e p i s ó d i -
^ a s^0n3.?nt0 se h a dado en 11a-
b S f B a t a l l a del M a r n e . " 
^ r r i r t p " a dice us ted ' t en i a que 
y luga». H ^ar amente en aquel mis-
t a r o n *r. £ ' e l sesS0 Que las cosas 
8 ^ Von t.-! gica y q116 Jas bues-
ta , como u n hecho des-
!,Q4s o íai1 detenerse legua 
" parís n lnenos' en l a d i r e c c i ó n 
' ^ " l o "ei 6110 era u n hecho des-
^ P f o p ' ó s i L ^ 6 , a s í sucediera, y a que 
^ • e r a i u Úel Estado Mayor A l e -
i l ^ a rtii ar í .a P a r í s Para Provocar 
la orií gobierno, para l izando con I ml̂ uentraci6n de ^ P a s en 
? ^ o s I I iaci6n- ^ 0 . Poco m á s 
. M ^ W r ~ i qnG us ted expone en 
^ ? n ^ 0 í U m n a 49 su P r imer es-
t o t r o s , para no a l t e r a r e n . 
L a h a e l g a de l a 
4 ' H a y a n a E l e c t r i c 
A y e r c i r c u l a r o n m á s car ros que en 
d í a s an te r iores , siendo manejados po r I 
pa isanos . i 
Xas hojas sueltas 
E l Pres idente de l a U n i ó n de Obre i 
ros de l a H a v a n a E l e c t r i c , en una no- j 
t a enviada a l a prensa desau tor iza! 
las hojas sueltas que han c i rcu lado , i 
en t re e l p ú b l i c o , manifes tando que I 
l a d i s c i p l i n a de los trabajadores de ! 
l a C o m p a ñ í a no r equ ie r en tales p ro -
pagandas, y cree que el lo se deba a l 
l a ob ra de algunas personas enemigas i 
de l a " U n i ó n " , que para desv i r tua r i 
los hechos, y ocasionar el mayor per-
j u i c i o posible, no dudan en r e c u r r i r ¡ 
a cua lqu ie r medio con t a l de que é s t e i 
les d é r e su l t ado . 
E l B o l e t í n N ú m e r o i 
E n e l B o l e t i n n ú m e r o 4, que en 
nombre de l a D i r e c t i v a f i r m a el P re -
sidente, se dice a los obreros y a l 
pueblo , que el serv ic io se h a l l a en 
manos de l a gente de of ic ina , y de a l -
gunos p o l i c í a s , que t r aba jan s in u n i -
torms , y que s ó l o t res o cuat ro em-
pleados de los antiguos e s t á n t r aba -
j a n d o . 
L a l í n e a de L u y a n ó - M a l e c ó n 
A y e r c i r c u l a r o n t r a n v í a s por esta 
l inea , que desde el p r i m e r d í a de l a 
huelga , c a r e c í a de persona l pa ra 
a tender a l serv ic io 
Dos aspectos, m i l i t a r e l u^o / po l í -
t i co e l o t r o , t iene l a defensa de Polo 
n í a y Especialmente de V a r s o v i a Si 
S M a r i s c a l F o c h h a b l ó como e s t r í e 
gico, y no solo pa ra an imar a l pue-
b lo polaco, cuando di jo que . todav a 
no estaba vencida Po lon ia , smo que 
S o d í a hacer u n a res is tencia conside-
r í b í e , entonces hay que esperar que 
[as t r a p a c e r í a s de los Bo . shevna Pa-
r a no l l ega r a l conc ie r to del a r m i s u -
cio de M i n s k antes de que se n u d a 
V ^ s o v i ^ no t engan este res l tado Y 
si l a a u t o r i z a d í s i m a o p i n i ó n de l M a r i s -
cal Poch, a q u i e n se r e p u t a po r e l 
m á s pe r i t o Genera l de nues t ro t i e m -
paáSgPe a ñ a d e n antecedentes h i s t o -
f icos , entonces podemos esperar que 
í a s estudiadas y ^ f ^ J ^ I ^ 
los B o l s h e v l k i , pa ra t r a t a r , se vean 
bur ladas po r l a res i s tenc ia de las ar-
mas polacas. 
E n ese m i s m o á n g u l o <iue f o r m a n 
e l r í o B u g y e l N a r e w , i nmed ia t amen-
Te Ü N o r t e de V a r s o v i a , en donde esta 
a t r i nche rado el e ^ r c i t o del g ^ e r a l 
polaco H a l l e r , f u é d e t ? ™ d o N a p o l e ó n 
lo. en 1807 y en ese mi smo p u n t o Po 
l o n i a , y a d i v i d i d a , pudo ^ t e u e r a los 
rusos en l a r e v o l u c i ó n polaca de 
1831 
E l ' m a y o r p e l i g r o pa ra Po lon ia , se-
g ú n los c r í t i c o s m i l i t a r e s del d ia ' «S 
el avance ru so a lo l a rgo d e l a f r o n -
t e ra de P o l o n i a y l a P rus i a O r i e n t a l , 
porque les o b l i g a r í a a a b r i r su a la i z -
qu i e rda desguarneciendo a s í los p u m 
tos de defensa de l a cap i t a l . 
Otros l l e g a n a creer que se r e p e t i r á 
a l Este de V a r s o v i a l a p r i m e r a bata-
n a del r í o M a r n e de Sept iembre de 
1914, a r ro j ando los polacos de l a p ro 
S m i d a d de V a r s o v i a ^ ^ ^s- f-
guiendo el s i m i l , suponen que l a Pre-
p a r a c i ó n de V a r s o v i a l levada a l f r en -
fe de l a l í n e a de ba ta l l a , desde P u l -
t u c k a l N o r t e y a 40 k i l ó m e t r o s de 
Var sov ia , has ta Sledice, a ^ g u a l ̂ B -
t anc ia ( v é a s e el P a n o , ^ p f ? ^ 1 C e a n 
mos a v e r l los medios de defensa en 
hombres A r m a m e n t o s y a lambradas , 
se parece a l a del g e n e r a l G a l l i e m , 
cuaSdo l a n z ó , a toda l a . g u a r n i c i ó n ¿ e 
P a r í s sobre el a la i zqu ie rda del ejer 
cito de V o n K l u c k , m ien t r a s «1 gene-
r a l M a n o u r i que, a q u í , en el caso de 
Varsov ia , s e r í a H a l l e r , eomp etaba el 
ataque de desplazamiento del a l a i de-
recha de V o n B ü l l o w . 
Pero los franceses estaban m u y u n i -
cios- y de P o l o n i a se nos dice que ha 
habido rozamien tos entre el genera l 
Weygand , puesto a l l í por Foch y las 
t ropas polacas. 
H a y que contar a d e m á s con que los 
franceses no t e n í a n enemigos den t ro 
de casa, m i e n t r a s que los polacos 
t ienen a su a l rededor a los alemanes 
que d e s p u é s de haber rec ib ido g ran -
des beneficios de ingleses y f rance-
ses, s e g ú n c o n f e s i ó n del p r o p i o Can-
c i l l e r de A l e m a n i a , a l sa l i r de l a Con-
ferencia de Spa, y d e s p u é s que los 
franceses les acaban de pres ta r los 
p r imeros 200 mi l l ones de francos de 
los i;200 mi l l ones p romet idos en Spa, 
pa ra ac t iva r l a p r o d u c c i ó n de c a r b ó n 
y me jo ra r l a s i t u a c i ó n de los obreros 
del R u h r , y los ingleses a su vez les 
han prestado 5 m i l l o n e s de l i b r a s 
es ter l inas con el p rop io objeto, han 
p romov ido l a hue lga de los mineros 
del Saare, e s t á n atravesando las l í -
neas polacas pa ra un i r se a los B o l s -
h e v i k i en l a P r u s i a o r i en ta l y sus. 
obreros social is tas , s in que lo i m p i d a 
el Gobierno, p r o c l a m a n l a u n i ó n y el 
apoyo a los B o l s h e v l k i ; y todo por -
que los Al i ados n i s iqu ie ra comenta-
r o n l a o fe r t a de L u d e n d o r f f de l u c h a r f 
c o n t r a los B o l s h e v i k i s i se les devol -
v í a l a P r u s i a polaca, es decir s i se 
a r ro j aba por l a ventana todo el t r i u n -
fo de l a Gran G u e r r a y se conf i rmaba 
e l robo de P o l o n i a (porque no hubo 
lucha ) en 1783, por Feder ico I I . 
Y ha l legado a t a l punto l a conv ic -
c i ó n de que los alemanes i n t e n t a n 
cooperar con los B o l s h e v i k i nueva-
mente, como desde A b r i l de 1917, que 
en H y t h e , a i rado M i l l e r a n d , de ver 
como in ten taban pagar los alemanes 
los favores de Spa, p r e s e n t ó a l l í 
( I n g l a t e r r a ) e l d í a 7 del c o r r i e n -
te a L l o y d George u n a nota pa ra 
Alemania , diciendo que s i é s t a I n t en -
taba cooperar con los B o l s h e v i k i , los 
A l i a d o s o c u p a r í a n e l t e r i ñ t o r i o del 
R u h r y otros puntos de A l e m a n i a . 
Como es sabido que los Alemanes 
, son los ,que l l e v a r o n a Rus ia e l 
! f e rmen td de Lenine para dest ro-
¡ zar a l e j é r c i t o de K e r e n s k y y les 
¡ d e v o l v i ó esta p r o t e c c i ó n T r o t z k y en . 
f r e g á n d o l e s d inero (de adonde f u é a 
p a r a r e l oro ruso nos ocuparemos 
den t ro de breves d í a s ) y las P r o v i n -
cias B á l t i c a s , debemos pensar que l a 
a l ianza sigue en e l fondo, y que s i 
los Al iados hub i e r an sido t a n i m b é -
ciles en caer en las ofertas de L u -
dendorff, y a e s t a r í a n a estas horas , 
Ludendor f f , H o f f m a n , o l f ac - to tum del 
T r a t a d o de Bres t L i t v o s k y L e -
nine y T r o t z k y reunidos en V a r s o v i a 
y e x t e n d i é n d o s e los B o l s h e v i k i por 
E u r o p a , con e x c e p c i ó n , c la ro e s t á , de 
A l e m a n i a . 
D e s p u é s del aspecto m i l i t a r y el 
pe l i g ro a l e m á n de l a c u e s t i ó n ru so -
polaca, l legamos a l aspecto p o l í t i c o 
de l a v i c t o r i a de los B o l s h e v i k i . 
L o r d Cnrzon propuso a K r a s s i n y 
Kameneff , emisar ios rusos que e s t á n 
t r a t ando con L l o y d George sobre los 
/ é r m i n e s de paz con los B o l s h e v i k i , e l 
viernes 6 del cor r ien te , las siguientes 
condiioenes de un a r m i s t i c i o con los 
polacos nns empeznr f i a causar efec-
P a ü d D a r á P e r i ó d i c o s 
Habiendo l legado de Boston el va -
por amer icano L a k e Louise con 1,978 
r o l l o s de papel para p e r i ó d i c o s , que \ 
I con l a a u t o r i z a c i ó n de l a Aduana se- i 
1 r á despachado por "quedan", se a v l - j 
| sa por este medio a los s e ñ o r e s con- j 
s igna ta r ios de dicho papel que deben j 
pasar por l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a j 
A d u a n a pa ra su e x t r a c c i ó n . 
¡A ULTIMA HORÁj 
! 
i V A R S O V I A D E C L A R A D A E?í E S T A . | 
! DO D E S I T I O . 
¡ V A R S O V I A , Agosto 13. 
Como ayer se ha l l aban las fuerzas! 
¡ d e l sovie t r u so a ve in te y cinco m i - ' 
i l i a s de esta cap i t a l , e l Gobierno mi-1 
I l i t a r polaco d e c l a r ó l a c iudad en es- | 
i tado de s i t io . 
E L S R . V E N I Z E L O S PASO. B I E N L A 
N O C H E . 
P A R I S , Agosto 13. 
E l Presidente del Consejo de M i -
n i s t ros gr iego, s e ñ o r Venizelos, p a s ó 
M e n l a noche, no presentando esta 
do de pe l ig ro . L a ba la que se le a l o j ó 
en el h o m b r o izqu ie rdo , f ué é x t r a í d a 
esta m a ñ a n a por los m é d i c o s que asis-
t en a l I l u s t r e her ido . 
to desde l a media noche .del 9 a l 10 
del c o r r i e n t e ; como se ve se aprove-
chaban los momentos p a r a favorecer 
a P o l o n i a : esas Condiciones e r a n : 
l a . Los polacos se a b s t e n d r í a n , d u -
r a n t e l a t regua , de re-equipar sus 
e j é r c i t o s y l l e v a r de u n lado a o t ro , 
t ropas y munic iones , y las t ropas del 
Soviet no r e f o r z a r í a n su f r en te . 
2a. Los A l i a d o s no e n v i a r í a n sol -
dados n i munic iones a P o l o n i a . 
3a. Los representantes del Soviet 
i r í a n a Danz ig o a cua lau ie r o t ro 
p u n t o pa ra v i g i l a r e l c u m p l i m i e n t o 
de estos t é r m i n o s , con l a c o n d i c i ó n 
de abstenerse de toda propaganda. 
•4a. Los Delegados rusos y pola-
cos se r e u n i r í a n pa ra f i j a r las l í n e a s 
en t re los e j é r c i t o s y conven i r las 
condiciones del a r m i s t i c i o " . 
Como antes de que L o r d Curzon h u -
biese entregado esta No ta a K r a s s i n 
y K a r m e r i e f f y a estos h a b í a n dicho 
a L l o y d George que q u e r í a n los So-
viets t r a t a r d i rec tamente con los po-
lacos sobre el a r m i s t i c i o y l a paz, 
a nadie e x t r a ñ ó que e l d í a 7 recibiese 
K r a s s i n l a s igu ien te No ta de Len ine 
que d i jo haber l a enviado antes de te-
ner conoc imiento de esa no ta de L o r d 
Curzon sobre las Condiciones del ar-
mis t i c i o , que precede: 
D e c í a L e n i n e : "Comun iquen uste-
des a l Gobierno B r i t á n i c o l o que s i -
gue. Si Po lon ia acepta nuestros t é r -
minos del a r m i s t i c i o , que se re f ie ren 
pi - inc ipalmente a l a r e d u c c i ó n de su 
e j é r c i t o , l a R e p ú b l i c a Sovie t comenza-
r á l a e v a c u a c i ó n de sus t ropas hasta 
l a l í n e a t razada po r el Consejo Su-
premo en 1918 e ind icada de nuevo 
por L o r d Curzon, Secretar io de Esta-
do del Gobierno i n g l é s , en su Nota 
del 20 de J u l i o ú l t i m o a l s e ñ o r C h l -
c h e r l n (Comisar io de Estado del Go-
b ie rno de Len ine ) y r e d u c i r á las t r o -
pas del Soviet en sus l í n e a s frente a 
Polonia , s í los Al i ados y p a r t i c u l a r -
mente F r a n c i a se o b l i g a n a no avan-
zar sus fuerzas y no apoyar n i n g ú n 
avance de fuerzas c o n t r a e l Soviet 
Ruso en n i n g u n o de los frentes y a 
r e t i r a r de Cr imea el e j é r c i t o del Ge-
nera l W r a n g e l " . 
Como se v é esas condiciones del 
a r m i s t i c i o no e ran exageradas por 
par te de L e n i n e y de T r o z k y , aunque 
en r ea l idad no t e n í a n derecho a e x i g i r 
que F r a n c i a hiciese r e t i r a r el e j é r c i -
to de W r a n g e l de Cr imea , porque t o -
dos sabemos que ese e j é r c i t o e s t á 
compuesto de "lanzas l i b r e s " agre-
gadas a ese General Jefe del Gobier-
no del Su r ; y F r a n c i a pudo haber d i -
cho que no p o d í a hacer nada pa ra que 
"Wrangel saliese de C r i m e a . 
Y lejos de eso, se l e acusa a M i l l e -
r a n d de echar po r l a cal le del medio 
y reconocer a W r a n g e l , cuando n i I n -
g l a t e r r a , n i los Estados Unidos , n i 
I t a l i a qu is ie ron reconocer lo , s i n du -
da a lguna por no v e n i r a es torbar el 
a r m i s t i c i o ruso-po laco . 
Y a m a ñ a n a debemos saber lo que 
han propuesto los rusos a los po la -
cos en M i n s k ; en r ea l i dad no de-
b í a n en t remezclar l a c u e s t i ó n de 
W r a n g e l a l hab l a r con los polacos, 
puesto que estos nada pueden hacer 
pa ra oue ese General de Cr imea de-
sista de su c a m p a ñ a con t ra los Bols -
h e v i k i . 
L a pro tes ta de L l o y d George sobre 
que los rusos demoran el acuse de 
rec ibo de los aerooramas de Po lon ia 
y de los Al iados , Ind ica l a poca s in-
cer idad de los miembros del Gobierno 
de M o s c ó n . 
D R . I G N A C I O B . P L A S E N C I A , D i -
r ec to r de l a casa de sa lud del Centro 
Ba l ea r . 
L lego a l a Manzana de G ó m e z . Y 
sa me ocur re que esta manzana es 
algo m u y super io r a l a poma u pomas 
con que nues t ra m a m á Eva , cons i -
g u i ó a nues t ro p a p á , e l bobo A d á n . 
¡ A d á n t e n í a que ser! Y con e l h i g i é -
nico í in de a d q u i r i r fas t res pesetas 
de belleza c u t á n e a correspondiente a 
todo ciudadano que se b a ñ a , me cue-
lo en " L a I n t e r n a c i o n a l , " p e l u q u e r í a 
de los gen t leman , donde se funden 
y se confunden y r í e n los graciosos 
espejismos. Zubia , su c o n d u e ñ o no es-
t á ; es soc ia l i s ta ; pero como es de 
Míidriz, duerme como tres l i rones t o -
das las m a ñ a n a s del a ñ o . Si e s t á Pe-
pl í lo S á n c h e z , el o t r o c o n d u e ñ o ; co-
mo buen andaluz gusta de leva 'rar-se 
c o n el a lba pa ra can tar eu a rmoniosa 
competencia con los p á j a r o s . Y m i e n -
t ras los p á j a r o s t r i n a n , Pepil lo sus-
p i r a o l l o r a e l do lo r de las coplas de 
l a t i e r r a c l á s i c a , paseando su navaja 
por m i cut i s con elegante delicadeza 
de barbero ó r f e b r e . 
De p r o n t o m i cuerpo c ruge ; u n do-, 
l o r in tenso desgarra mi s e n t r a ñ a s ; 
me f a l t a l a v i s t a ; l a voz no me sale 
de l a nuez; l a c i n t u r a se qu i eb ra ; des-
fa l lezco ; en u n r i n c ó n cab r i l l e a una 
h ó r r i d a g u a d a ñ a d l a M u e r t e anda, se 
acerca, l l e g a ; m i yo se v á . ¡ P e p l l l o , 
me m u e r o ! 
— E n m i casa no se muere naide. 
íSoltó l a navaja , d ió u n sal to de t i g r e ; 
v o l ó a l a bo t ica de enfrente , d ió o t ro 
sal to, me s u m i n i s t r ó una p ó c i m a y 
v o l v í a m í . No pude a p l a u d i r su ha-
z a ñ a , n i deci r le a d i ó s ; t a m b a l e á n d o m e 
como u n v u l g a r mascav id r ios l l e g u é 
a m i casa y me d e s p l o m é sobre l a 
cama. (El do lo r s e g u í a , s e g u í a , se. 
g u í a . 
Se me ocurr ió dar un doble sa l -
to mortal en el abismo y c a í de 
pie. Milagros del doctor Ignacio 
Benito Plasencia . 
m a ñ a n a te preparo y pasado .te opero 
y resue l to e l p rob lema. A d i ó s . 
No h a b í a pasado med ia h o r a , cuan-
do a p o r t ó por m i casa o t r o Plasencia . 
E r a G u i l l e r m o , amable y b o n a c h ó n . 
Sabedor de l a c a t á s t r o f e en que me 
encuen t ro , l l ega con su a u t o m ó v i l pa-
r a conduc i rme a L a Balear . VIcentLn 
G o n z á l e z , el amigo y el h ida lgo , t a m -
b i é n me ofrece su auto. Y a los poCos 
m i n u t o s el cor te jo p rev io no me da 
cangue lo ; pero s í me a l a r m a u n t a n -
to cuanto . Lentamente , con paso fu -
n e r a r i o m a r c h a n los autos ; l en ta -
mente v a n cal le a r r i b a y cal le abajo; 
ca l le a r r i b a y cal le abajo c ruzan las 
gentes alegres que regresan del t a -
l l e r ; en las ventanas f lo r idas se en-
c u a d r a n las cabezas airosas y los r o s -
t ros l indos de los cuerpos es ta tuar ios 
de c ien moc i t a s ; una clave, que pasa 
cantando, deja de can ta r ; u n a vie je-
c í t a t emblo rosa exc lama , con tono 
l a s t i m e r o : 
— ¡ P o b r e c i t o ; v a con l a ú l t i m a ! 
E l do lor aumen ta ; se alza impe tuo-
so como las olas en una t raged ia del 
m a r ; l os t e l é f o n o s .en c o m p l i c i d a d 
m á c a b r a con m i dolor , n i l l a m a n n i 
contes tan . Cobran . L l o r o y me res ig -
no a m a l m o r i r . S in m é d i c o , s in sa-
cerdote, s i n c ruz que pose sobre m i 
pecho y d é fe de m i fe de buen c r i s -
t iano . ¡ Q u é h o r r o r ! 
Dios nunca f a l t a . L l e g a a m i casa 
1 en l a bondad, en l a ciencia , en el amor 
y en el s a c r i ñ e i o y en l a ca r idad a l -
t í s i m a del doctor I g n a c i o B e n i t o P la -
sencia. Su voz s incera y sonora i n u n -
da de a l e g r í a m i pa t io y aca r i c i a m i 
c o r a z ó n con l a esperanza. Rev ivo . Y 
tomando asiento a m i vera , l en tamen-
te, suavemente, c a r i ñ o s a m e n t e , me 
hace el r econoc imien to escrupuloso 
que t e r m i n a con u n redoble en m i 
abdomen de redob lan te de cha ran -
ga. 
— ¿ T e duele? 
—Me duele. 
— ¿ M u c h o ? 
— M u c h í s i m o . 
Y se r e c o g i ó en u n s i lencio de dos 
¡ minu tos , que a m í me parec ie ron dos 
: s iglos. Y luego h a b l ó doc to ra lmen te : 
. — H a y que opera r ; q u i z á s m a ñ a n a , 
' q u i z á s pasado; pero hay que ope ra r ; 
t ienes e l a p é n d i c e hecho po lvo . H o y 
te vas a l a casa de Sa lud L a ' B a l e a r ; 
L e c t o r ; y o te j u r o solemnemente 
que eso de que los paisajes son estados 
del a lma es una ve rdad inconcusa. 
L a Ba lear t an h u m i l d e , tan blanca, 
t a n f l o r i d a y t a n r i en t e en sus cam-
peras, me p a r e c i ó asolada y a r r u i n a -
da por el paso de u n c i c l ó n . Todo 
y e r t o , todo í r í o , todo neg ro ; todo 
osc i lando a l a luz m o r t e c i n a de loa 
ve lo r ios . N a t u r a l m e n t e del auto h a b í a 
descendido a l a c a m i l l a y de l a ca-
m i l l a me l l e v a r o n a l a mesa de ope-
rac iones ; a l encerado, donde Piasen-
c í a l l eva con g a l l a r d í a las t e o r í a s r e -
s o l v i é n d o l a s en p r á c t i c a s que le han 
colmado de pres t ig ios . 
Me r e n d í ; p e n s é en Dios y en m i 
buena madre y b u s q u é con los o jos . 
u n sacerdote para deposi tar en su 
conciencia los pecados innumerab les 
de l a m í a . A l l á ,en u n r i n c ó n , dudan-
do, temiendo, l l o r ando , quedaban los 
m í o s . 
O p e r ó Plasencia con l a brevedad, 
e l ac ier to y l a m a e s t r í a de s iempre ; 
me s u m i n i s t r ó el c l o r o f o r m o e l doc-
to r Joaqu in i to Corbera ; a y u d ó eficaz-
mente e l doctor Lorenzo Ponce de 
L e ó n ; a lgo v ió y algo a p r e n d i ó e l 
amable a lumno de c i r u g í a A n t o n i o 
P é r e z y s i r v i ó a l a campana el enfer-
m e r o graduado /Anton io F e r n á n d e ? : 
Soto. Vlcen+fn G o n z á l e z fué el sereno 
ve i m p e r t u r b a b l e tes t igo ocu la r de. l a 
t ragedia . 
Es to lo supe d e s p u é s ; durante l a 
o p e r a c i ó n nada, nadie ; s i lencio , so-
l e d a d ; n i huelgas , n i c o n g e s t i o n e s » 
n i luchas, n i t r a i c i ó n . ¡ N a d a ! ¡ N a d i e ! 
¡Oh , q u é be l la debe ser l a eterni-
dad! 
H a b í a t r i un fado , como siempre, l a 
p e r i c i a del gen ia l Plasencia . V i ó pron-
to , se c e r c i o r ó de l a gravedad, o p e r ó 
con rapidez, s a l v ó u n a vida. Luego 
t res curas dolorosas; luego var ias s in 
do lo r , de g rac ia y de a l e g r í a ; luego 
u n a donosa convalecencia . E n L a B a -
l ea r todo era azul , como los mantos 
de las v í r g e n e s y b lanco como las c u -
bier tas de los a l t a re s ; h a b í a n flore-
cido los m i l rosales ; los á r b o l e s se 
m o s t r a b a n orgu l losos de o to rga r l a 
sombra fresca a los pabe l lones ; los 
campos e ran a l fombras verdes ; j uga -
ban los n i ñ o s ; paseaban los conva le -
cientes ; las enfermas j u g a b a n a l tu te 
graciosamente . M i e n t r a s las nurses, 
las buenas, las amables nurses, vo la -
ban a todas partes como las i n g r á v i -
das mar iposas . 
V o l v i ó m i a l m a a l estado de l a rea-
l i d a d . 
U n a v i s i t a : l a de E rnes to P lasen-
c ia que l l ega de Matanzas donde m i 
f a n t a s í a le supone remando po r las 
aguas azules de sus r í o s caut ivadores 
y que en l a popa de su barca b lanca 
y egregia gobierna dulcemente su t i -
m ó n hac ia las aguas mansas u n a va l 
k i r i a rubia. 
— O t r a v i s i t a ; es u n a a r rogan te m u -
j e r ; una andaluza r u b i a del Sur de 
I t a l i a con los ojos negros, s o ñ a d o r e s ; 
l l ega , como una n i ñ a , de l a mano de 
Ignac io B e n i t o ; viene a l amen ta r 
que yo no pueda as i s t i r a l banquete, 
con que su a lma generosa, agradeci -
da, p rofundamente agradecida, a l D i -
rec to r , a l papa í to , como le dicen t o -
dos los enfermos de l a Balear , a sus 
m é d i c o s y sus empleados, les obse-
qu ia en su despedida. 
Gracias E m m a . Me parece us ted 
u n a mu je r ga lante que por ser lo sa-
be del do lor de los humi ldes y s e r í a 
capaz de donar pa ra u n a desgracia 
los t r e i n t a m i l duros que vale e l co-
l l a r de b r i l l a n t e s que besan la nieve 
de vues t ro cue l lo de cisne. 
E m m a , s o n r i ó . 
Y o no s e r é u n pe r iod i s t a ; pero u n 
observador s í que lo soy desde que 
(PASA A LiA PAO. ?, C O I . 6} 
¿Para qué servímos las mujeres? 
(Por E V A C A N E L ) 
Pues serv imos pa ra todo lo que 
s i rven los hombres y a d e m á s pa ra 
p roc rea r con dolor de l a carne, c r i a r 
los hi jos con j u g o de l a sangre, v i -
v i r en perpetua angus t ia por e l des-
t i n o de esos h i jos y d e s p u é s ser 
abofeteadas por ellos s i les vamos a 
l a mano pa ra que sean honrados 
cuando no qu i e r en ser lo . 
Hasta, hace poco he sent ido i n . 
d i g n a c i ó n por un cor responsa l espa-
ñ o l , don Dion i s io P é r e z , que p o l i t i -
queaba sobre cosas que en el e x t r a n - ; 
j e r o no i m p o r t a n , pues cada cua l , 
debe reso lver las donde suceden, | 
cuando no afectan a l mundo , sino a 
l a nac iona l idad y su honra . No digo 
que don Dion i s io no vue lva a me-
recer la i n d i g n a c i ó n de m i c r i t e r i o 
pero hoy merece u n aplauso por l a 
ve rdad que a f i r m a sobre Mar ruecos , 
verdad que no es nueva como voy 
a p robar , pero l a ve rdad necesi ta 
muchas repet ic iones pa ra que pe-
netre en los cerebros m a l a l imen ta - I 
dos; la m e n t i r a se desliza y se i 
asienta m á s suavemente que l a ver - i 
dad en l a mente humana . 
Entonces apunto u n t an to en m i • 
g r a t i t u d a favor de don Dion i s i o P é -
rez. 
A m p l i a n d o l a c o n t e s t a c i ó n a l t í -
t u l o de este a r t í c u l o , a ñ a d i r á que 
las mujeres servimos t a m b i é n para 
descubr i r las men t i r a s y las verda-
des que o c u l t a n los hombres s e g ú n 
les conviene : serv imos pa ra educar-
los con ejemplos de fuerza m o r a l ya 
que en l a b r u t a nos l l even venta ja . . . 
No s i empre ; pues hay cada amazo-
na y cada c re t ino por e l m u n d o que 
se salen d é la r eg l a genera l con la-
mentable f recuenc ia . 
Y como yo no he temblado j a m á s 
pa ra decir verdades, v o y a r e p r o d u c i r 
p á r r a f o s de cuanto e s c r i b í y p u b l i q u é 
en m i Revis ta " K O S M O S " (Buenos 
A i r e s ) y por e l lo se v e r á que me ha 
interesado m u c h í s i m o l a c u e s t i ó n m a -
r r o q u í y que por algo, a u n por algos, 
rechazaba m i p r e v i s i ó n todo lo que 
fuese con tempor iza r con I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a . 
E l d ia l o de Enero de 1906 hablaba 
yo de p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l r e f i r i é n -
dome a l a conferencia Eu ropea sobre 
(Pasa a l a p lana ú l t i m a ; c o l u m n a 5) 
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P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Un l e c t o r . — M i q u e r i d í s i m o compa- ; 
ñ e r o don M a n u e l A l v a r e z M a r r ó n es. 
t á le r ra inando l a i m p r e s i ó n de u n 
nuevo l i b r o que contiene l a cua r t a se-
rle de sus i n imi t ab l e s a r t í c u l o s " B u r -
l a B u r l a n d o " . No *iace f a l t a enco-
mia r lo s . D o n M a n u e l t iene u n g r a n 
n ú m e r o de lectores decididos que sa-
borean l a g rac i a y el ingen io de su 
p l u m a y a g o t a r á n el nuevo tomo de 
" B u r l a B u r l a n d o " como han agotado 
los anter iores . Den t ro de pocos dias, 
pues, s a l d r á a luz editado por V e l o - ¡ 
so, l i b r e r í a Cervantes. Gal iano 62. i 
G. F e r n á n d e z . — E l hab la ga l lega ea 
i d i o m a , porque es l engua ; y t o d a 
lengua es i d ioma , s e g ú n l a Acade -
mia, j 
Felicia.—Se ha publ icado en va - j 
r í o s almanaques y en tm l i b r o f r a n . ; 
c é s l a l i s t a de los nombres de pe r - , 
sona y su s igni f icado e t i m o l ó g i c o . No • 
s é donde puede ha l l a r s e u n e jem-
p la r . 
U n suscriptor Ensknalduna.—Debe j 
costear el sel lo el que cobra l a fac- I 
t u r a . 
Banagülses.—GBJ1 A l fonso X I I I es 
acorazado, no crucero-acorazado. 
Suscr l tor .—El que r e c t i f i c a o n ie -
ga lo que antes ha dicho, se desdice 
o se r e t r ac t a . 
U n suscritor antiguo.—Las i n v i t a -
ciones a una boda las hacen los pa-
dres o tu tores de los cont ragentes ; 
y, si n0 los hay, las hace el novio . 
U n asturiano^—Se dice por ejem-
plo un lunes, "de hoy en ocho d ias" 
para s e ñ a l a r el lunes de l a semana 
p r ó x i m a , porque inc luyendo ambos 
lunes son ocho d í a s . — D a ca l le de | 
R i e l a desde l a C á m a r a de Represen-
tantes a l a P u e r t a de T i e r r a t iene 
unos novecientos metros de la rgo . 
Antiguo snsoritor.—Para recoger 
u n a carta en l a l i s t a de correos basta--
con menc ionar el nombre de l a perso-
ga a q t i ien e l sobre va d i r i g i d o . 
S u b a s t a I 
A q u i l i n o O r d ó ñ e z , debidamente au-1 
to r izado por las respectivas conipa- j 
f í a s de seguros vende a l mejpr postor j 
l a gcle ta amer icana ' 'Aune L o r d ' con | 
las pertenencias que en e l l a se ha-
l l e n su r t a en este puer to entre Belo t i 
y T i s c o r n i a y l a carga de madera que i 
tenga a su bordo en el estado en que 
ambos se encuent ren siendo de cuen-
ta del comprador todos los gastos de ' 
derechos de Aduana , los de descarga i 
o cualesquiera ot ros de buque y car- j 
ga . 
L a medida de l a madera se h a r á por | 
dos tar jadores upo nombrado por e l 
comprador y el o t ro por el agente de 
seguros, a costa de cada cua l . LccS 
ofertas de c o m p r a se h a r á n en pl iego i 
cer rado pa ra ser abier tas en el e s c r l - | 
t on io del vendedor Cuba 76 a las 2 ' 
p. m. del d ia 19 del cor r i en te Agosto , í 
e n t e n d i é n d o s e que las ofertas t ienen i 
que hacerse separadamente por bu-
que y cargamento, a saber, tantos pe. ! 
sos por el barco y tantos pesos por 
el m i l l a r de pies de madera . E l ven-1 
dedor se reserva e l derecho de r e - ' 
chazar todas las ofertas s i lo es t ima 1 
conveniente. L a e s p e c i f i c a c i ó n de las 
maderas que t r a í a el buque, se h a l l a 
a d i s p o s i c i ó n de los l ic i tadores en l a , 
oficina del que suscribe. 
Habana , 11 de Agosto de 1920. 
Aqnil iao Ordóñez. 
30212 19 a. m . y 
Preguntorau—No tengo l a menor 
no t i c i a de lo que usted me pregunta . 
Una madre .—Un l i b r o de regalo pa-
r a su n i ñ o de catorce a ñ o s , es l a 
obra t i t u l a d a "Las M a r a v i l l a s del 
mundo y del hombre" . U n prod ig io 
de grabados e s p l é n d i d o s y tex to es-
cogido jue- i l u s t r a l a mente sobre lo 
m á s marav i l l o so que existe en l a t i e -
r r a . 
Es u n viaje a l rededor del mundo 
hecho con m i l comodidades. V é a l o en 
casa de Albe l a , B e l a s c o a í n 32. 
U n a dama.—Puede que tengan r a -
z ó n l a Academia y o t ros g r a m á t i c o s 
i lus t res en lo de a f i r m a r que l a pa-
l a b r a t r a s a t l á n t i c o se d h ü d e a s í : 
tras->at-Mn-ti-co, o a s í : t r a s . a - t l á n -
t i -co , porque hay razones para e l l o ; 
y t a m b i é n pud ie r a ser inco r rec t a l a 
manera como yo l a d iv ido t r a - s a t - l á u -
t i -co . Pero i n c o r r e c t a y todo, esa es 
m i o p i n i ó n , t e n i é n d o m e s in cuidado 
la o p i n i ó n ajena en u n asunto t an 
pimple y bana l como ese. Aque l los 
s e ñ o r e s se fundan en l a e t i m o l o g í a ; 
yo me atengo a l eufonismo s i l á b i c o 
y a l a f ac i l i dad de p r o n u n c i a c i ó n . M i 
parecer no es caprichoso,, se basa 
en algo, y ese algo, a m i j u i c i o tiene 
m á s T ^ o r que todas las e t i m o l o g í a s 
del mundo . 
No impongo m i parecer, n i digo 
que lo hacen m a l los que no piensan 
como yo. Soy en este pun to m á s l i -
be ra l que nadie. Nunca d^je que co-
mete e r r o r e l que discrepa de mis 
opiniones en asuntos ajenos a l a m o -
r a l . 
P r o c u r o d i f e renc ia rme de los que 
quieren ejercer una especie de despo-
t i smo hasta en las cosas i n s i g n i f i -
cantes. No me creo i n f a l i b l e . Cuan-
do tengo a lguna duda sobre g r a m á -
t ica , consul to l a Academia . & me 
convence l a sigo, y s i no me convence 
tomo el pa r t ido que me parece m á s 
l ó g i c o , y me t iene s i n cuidado que 
me l l a m e n ignorante . E l hombre que 
piensa debe escuchar a otros y t o m a r 
o no sti consejo. Es jus to que adopte 
el parecer ajeno cuando lo h a l l a en 
r a z ó n ; pero eso de r enunc i a r ciega-
mente al p rop io c r i t e r i o es conside-
ra rse poco menos que u n a sabandija 
o u n cero a l a i zqu ie rda . Bueno es 
ser modesto, pero no t an to . Si no h u -
bie ra quienes piensan por cuenta p ro -
p i a no h a b r í a progreso en l a ciencia 
n i en las artes. Renuncio , pues, a 
d i spu ta r sobre g r a m á t i c a . Cuando ha-
blo de estos asuntos digo m i o m m ó n 
s in pretender eme sea l a mejor , n i 
q u » l a adopte nadie. A l l á cada uno . 
M . F e r n á n d e z P e ñ a s . — E s t r i s t e 
pa ra u n joven estudioso y amigo de 
i lus t r a r se , tener que v i v i r mezclado 
con geute v u l g a r y • f r i v o l a , porque 
c u a n ü o se a l t e rna con estos i n d i v i -
duos, hay que t r a n s i g i r con ellos y 
hacerse e l i d io t a tomando par te en 
sus conversaciones e s t ú p i u a s , d i s i -
mu lando l a i n s t r u c c i ó n que uno haya 
adqu i r ido . De lo c o n t r a r i o , se b u r l a n 
y lo t ienen a uno por ch i f l ado . Eso 
le pasa a us ted; y eso me p a s ó a m í . 
Pero yo me s a l v é de las bur l a s f i n -
g i é n d o m e ignoran te cuando hablaba 
con gentes i gna ra s ; y como a pesar 
üe todo, ellos no taban a l g u n a dife-
renc ia entre mis luces y las de ellos) 
empezaron a tenerme a l g ú n respeto 
y me consul taban sus cosas. Y tan 
p ron to con ío pude, me a i s l é de aque-
l las gentes y de otras rehuyendo e l 
t r a t o socia l , y a s í tuve m á s horas pa-
r a leer y aprender . Eso debiera hacer 
usted y esquivar toda p o l é m i c a con 
ignorantes , pues no se saca de el lo 
m á s sue enredos y m o r t i f i c a c i o n e s 
citíi amor p rop io . Tenga pocos amigos 
bien escogidos y h u y a de los d e m á s 
como de l a peste. 
Respecto a l a consu l t a que me d i -
r ige , veo que usted se preocupa de-
masiado de los t i q u i s - m i q u i s g r a m a -
t icales . Si quiere us ted progresar en 
l i t e r a t u r a debe us ted abandonar esto 
y consagrarse a estudios de m a y o r 
i m p o r t a n c i a l i t e r a r i a . Es c ie r to que 
l a o r a c i ó n "se componen zapatos", 
r e s u l t a e q u í v o c a , y parece decir que 
los zapatos se componen a s í m i s -
mos, lo cua l es absurdo. Pero l a 
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P a r a A n é m i c o s 
F u é i n t r o d u c i d a e n C u b a 
p o r S o r A n g e l a . 
C u a n d o s e t o m a H O R S I N E 
d e s a p a r e c e n l a A n e m i a y e l R a q u i t i s m o 
S e e x t r a e e n f r í o , d e c a r n e d e c a b a l l o s , s a n o s . 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al 'tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a la» damas 
agotadas por la maternidad 
S E V E M O E E N T O O A 3 U A S B O T I O A S 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenu, Virtudes 43, Habana. 
p r e l i m i n a r ( e d i c i ó n dé 1911) diqe: 'Se 
han cor reg ido bastantes def in ic iones ; 
se ha rec t i f i cado l a mane ra de ana-
l i za r algunas pa labras y frases, y se 
han e l iminado c ier tos e r r o r e s . - . " 
A h í surge t res veces e l e q u í v o c o de 
madras. V e r d a d es que l a Academia 
(que t a m b i é n comete muchas fal tas 
g ramat ica les ) debiera haber pues to : 
H a n sido cor reg idas ; ha sido r e c t i f i -
cada, etc., pa ra que l a e x p r e s i ó n fue-
se m á s co r r ec t a ; pero a l a Academia 
se le o l v i d ó , como se nos o l v i d a a 
todos esc r ib i r co r rec tamente algunas 
veces. No se nos debe a c r i m i n a r por 
e l lo , po rque : s i e l A b a d juega a los 
naipes ¿ q u é h a r á n los f ra i les? Pero 
t e rminemos el a sun to : ¿ c r e e usted 
que es m á s cor rec to dec i r : "se com-
pone zapatos", en vez de "se compo-
nen"? Eso choca a l o í d o y por eso a 
l a gente como a l a Academia se le 
escana e l verbo p r u r a l aue en c i e r t a 
l ó g i c a debiera ser s ingu la r . E n r i g o r 
debiera decirse: ' A q u í hay q u i e n 
compone, o quienes componen zapa-
tos." 
Aque l lo s dos g i ros son e l í p t i c o s r e -
sul tando viciosos, y por e l lo el uso 
genera l y el uso de l a Academia , l o 
escr iben como les b r o t a de l a p l u -
ma. Y respecto a l p l u r a l o a l s ingu-
l a r de estos verbos el buen sentido 
de la Academia se r i g e por l a concor-
dancia del g é n e r o o el n ú m e r o de las 
palabras a que se re f ie re . 
L a A c a d e m i a comete por ese est i lo 
m i l inexact i tudes . E n l a p á g i n a 61 
dice: " G r a m á t i c a es e l a r te hab la r 
y e sc r ib i r cor rec tamente . P r o p ó n e s e 
por tanto,- e n s e ñ a r a conocer e l va-
l o r y of ic io de las palabras , etc." A q u í i 
parece que l a G r a m á t i c a se propone 
a lguna cosa, y no es verdad , porque 
qu ien se propone algo es e l que en-
s e ñ a g r a m á t i c a . Pero puede a d m i t i r -
se e l g i ro como una f i g u r a r e t ó r i c a , 
como ot ros m i l caaos que parecen de-
fectos gramat ica les . Por eso r ep i t o a 
us ted que el abuso de l a c r í t i c a g r a -
j m a t i c a l es i m p r o p i o de verdaderos 11-
] tera tos , y a d e m á s es r i d í c u l o , porque 
| en este p a r t i c u l á r todos somos peca-
; dores y nadie t iene derecho a t i r a r 
: l a p r i m e r a p iedra . 
F o r j a d o r e s d e . . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
D e s i e e l JSW m f l E H T O de inte-
r é s , lo p r e s t a e s t a C s a con 
g a r a n t í a de j o y a s . 
Compramos y vendemos .Toyería 
fina y Pianos. 
C a s a d e P r é s t a m o s 
BERNAZÁ, é, al lado áe la Botica 
TeKíano A-é3é3. 
tengo uso de r a z ó n . M i e n t r a s conva-
l ec í a , observaba. Cerca de m i cua r to 
queda l a a m p l i a y luminosa sala de 
operaciones de L a Balear , donde t o -
aos los d í a s operan con é x i t o i n c o m -
parable , acaso s in e jemplo, Plasencia , 
sus m é d i c o s y sus ayudantes . Y yo 
os j u r o que ei^ fuerza de observar sa-
q u é l a consecuencia de que aquel lo 
no es u n a sala de operaciones; m á s 
bien se me an to ja u n a g r a n f u n d i -
c i ó n ; se lucha y se pelea a d i a r i o 
con l a m u e r t e ; a l l í se funden, se fo r -
j a n y se moldean las vidas nuevas, ya 
que l a m o r t a n d a d dec lara en l a e s t a d í s -
t i ca g lo r io sa de los operados por su 
i l u s t r e D i r e c t o r u n solo caso de t r e s , 
c ien tos ; l a mayor par te en grado agu-
do de pe l i g ro . N i ñ o s , obreros, s e ñ o -
ras ; todos carcomidos , c o r r o í d o s , des-
hechos, pasa ron por delante de m i 
cuar to a l a f u n d i c i ó n y de l a f u n -
d i c i ó n sa l i e ron nuevos, «anjosi, a le-
gres a l a convalecencia y de l a con-
valecencia a los j a rd ines y de los j a r -
dines a l a v i d a d e s p u é s de sup l i ca r 
todas las bienandanzas del cielo pa-
r a L a Balear , su D i r e c t o r i l u s t r e y 
sus m é d i c o s , los heroicos for jadores 
de las vidas nuevas. Por a l l í pasaron 
Suscríbai J ai DIARIO D E L A MA-
RINA y anúncisse en el DIARIO DE 
L A MARfNA 
;1 Acido Urico visto 
i l 
Ya Tengo Compañera 
Tan Solicitada Como Yo, 
Tan Deseada Como Yo: 
E l A z ú c a r . 
Q U I E R E N 
De Inglaterra . . . 20,000 toneladas. 
De Holanda 5,000 
De España 25,000 „ 
De Francia 6,000 „ 
De Suiza 30,000 „ 
Tota l . . . 8M)()(r 
De todas partes piden 
azúcar, no pueden vivir sin 
ella. 
I G U A L Q U E C O N M I G O 
Todos necesitan SYRGOSOL 
Azúcar se pide a gritos 
S Y R G O S O L , 
se pide bajito, al oído 
del boticario. 
Se Vende en todas Boticas 
s e m o j a e l u e 
5 8 p 
y de a l l í s a l i e ron en los breves d í a s 
de m i c a t á s t r o f e ; las s e ñ o r a s Car idad 
Mayorado , de C a i b a r i é n , a l a que en 
u n a h o r a se le p r a c t i c a r o n cinco ope-
raciones en el v i e n t r e ; l a e x t i r p a c i ó n 
del a p é n d i c e y de l a v e s í c u l a b i l i a r 
con 21 c á l c u l o s . Yo v i l a v e s í c u l a . 
Y o c o n t é p i ed ra por p i ed ra ; V i c t o r i a 
J i m é n e z , de u n enorme fibroma en l a 
m a t r i z y e x t i r p a c i ó n del a p é n d i c e ; 
"Enrique P l a t t , de a p e n d i c í t i s supu -
r a d a ; l a s e ñ o r i t a E l i s a Pons, que des-
de u n Colegio de los Estados Unidos 
l l e g ó para ser operada del a p é n d i c e , 
en grave estado; Ofel ia F e r n á n d e z ; 
R e g ó n , t res operaciones de v i e n t r e ; 
Dolores G inor i s , de dos tumores en e l i 
v i en t r e , e l a p é n d i c e y la e s t i r p a c i ó n ! 
y l a pe r ino ra f i a , todo en l a m i s m a . 
s e s i ó n y u n s e ñ o r viejo , don Juan 
F i g u e r o l a , qu ien en u n a r reba to le 
cayeron los' brazos d á n d o s e p u ñ a l a - 1 
das; una t a n grave que hubo que 
p r a c t i c a r l e l a p a r a t o m í a con toda u r -
gencia, y R a m ó n Fa ja rdo y F ranc i s co 
Fajardo , ambos de h e r n i a e s t rangu la -
da. Todos los que hoy r í e n , pasean, 
Cantan y sa ludan a Flasenc ia con e l j 
consabido, ¡ A d i ó s , p a p a í t o ! 
¿ N o es esto una f u n d i c i ó n ? ¿ N o ] 
son estos reales for jadores de vidas • 
nuevas? ¿ N o son dignos de l a admi- | 
r a c i ó n estos hombres que penen su i 
c iencia , su t rabajo y sit ca r idad a l 
servic io da los malos y de los buenos, 
s in p r e g u n t a r q u i é n son n i de d é n d e 
v ienen n i a d ó n d e van? L o son en 
efecto. Y por ser lo merecen el b i en de 
Dios . Y el aplauso de l a p e q u e ñ e z 
de los hombres . 
Y Plasencia , no obstante l a l abor 
fo rmidab le , sus pres t ig ios s in cuento, 
su g r a n amor a los pobres, es mo-
desto, es cau t ivador , es be l lamente 
campechano. Y a d e m á s es el don de 
la ob icu idad . A Plasencia se le en-
cuen t ra en L a Balear a todas h o r ^ y 
a todas horas en todas par tes . Es to 
es mag i a que yo no puedo (¿xp l igaros . 
M u c h a g r a t i t u d y mucho c a r i ñ o de-
bo yo a l i l u s t r e m é d i c o D i r e c t o r de 
L a Ba l ea r ; mucha g r a t i t u d y mucho 
c a r i ñ o debo a l Presidente , a l a D i -
rec t iva , a l Secretar io y a su g e n t i l 
A d m i n i s t r a d o r A r n a l d o P o u ; pero l a 
g r a t i t u d es cosa que debe pe r fumar 
el c o r a z ó n y no sa l i r en j a m á s a f l o r 
de lab io . L o h a r é cuando mis deberes 
de c ron i s t a me lo demanden. Pa ra 
entonces s a b r é i s c ó m o l u c h a r o n es-
tos hombres , c ó m o y q u é bien r e so l -
v ieron el p rob lema del n i ñ o y de l a 
m u j e r ; con q u é h e r o í s m o sopo r t a ron 
el c a lva r io de las subsistencias y con 
q u é g a l l a r d í a , m ien t r a s a t e n d í a n ' l o 
uno y r e s o l v í a n lo o t ro , l ab raban l a 
p iedra y amasaban l a ca l , pa ra l e -
van ta r su moderna Casa de Salud, so-
bre las cumbres de l L u y a n ó . 
manos y que ponen en W ^ C S 
aguas de l a t e rnura . J0S "«I 
¡ A d i ó s , p a p a í t o ! 
Y o regreso en fotingo, ¿ J B 
despacio; B m m a , l a del cuello ñlvl 
ve, sale delante de m í volandtó^B 
precioso l a n d o l é . ^ 
¡ A d d i o E m m a ! 
Fernajido BTTETm 
¡ C A P A S D E A G U A P A R A ( 
CAPAS i m p e r m e a b l e s , p a r a n i ñ o s ele c u a t r o a ñ o s , 
o m a y o r e s , c o n s u s c a p i r u c h o s , d e s d e 
CAPAS i m p e r m e a b l e s , p a r a h o m b r e s y J ó v e n e s , 
c o n y s i n c a p i r u c h o s , d e s d e 
El* MEJOR SURTIDO DE IÍV1 F » E R 1 V 1 R A O L E S I N G L E S E S Y AMERICAIHOS 
i 
1 2 .00 
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A d i ó s , s e ñ o r e s ; me voy . Gracias a 
todos; gracias que hacen t e m b l a r mis 
C6780 2t.-13 
Cristales de ác ido úrico vistos al 
ndcrosr'^pio. 
Este grabado representa , t a l cua l 
es, e l t e r r i b l e á c i d o ú r i c o v i s to a l 
microscopio que es e l causante del 
" r e ú m a , ' " p a r á l i s i s , b i l ios idad , h incha-
i zón , e t c é t e r a . Usando "b imagnes lx" , 
! c u r a r á de u n a vez estos males qub 
¡ tan to abosan a l a H u m a n i d a d , 
l C. 5243 5t.-22. 
M I N E R A L ^ ^ f M J F ^ ^ ( ^ : : - ' . ^ ^ G ^ C ' É ^ . L P A R A J E L R 
| N A T U R A L ' f ^ J ^ z ^ ^ 
Embafellada en ai mananNal WAUKESMJk i / . S . A . 
Unicos impprfadoress AtAW 
Grandes Fiestas 
D E L A 
T U T E L A 
E L D O M I N G O , 1 5 d e l a c t u a l . 
P a r a e s tas t iestas t r a d i c i o n a l e s , l a C o m o a ñ í a H A V A N A C E N T R A L , 
p r e s t a r á u n m a g n í f i c o s e r v i c i o e s o e c i a i d e V A P O R A S v T R E N E S en-
tre L U Z , F E S S E R . R E G L A y G U A N A B A G O A , d e s d e las 4 P. M 
has ta m e d i a n o c h e E L D i A 15, c o n t i n u a n d o un s e r v i c i o c a d a M E -
DÍA H D R A . p o r R E G L A y p o r F E 3 S E R , D U R A N T E T O D A L A N O -
C H E D E L DIA 15 al 6. ^ 
M a r c a s y P a t e o t e T 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero Industrial 
Ex-Je fe de los negociados de Matfc 
y Patentes. ;|H 
r . o in í l l l o , 7 altos. Teléfono A.ÍÉ 
Apartado número 7%. 
alt. i o t J 
ES OE M É Í | i 
D J E C B I Y CIENCIAS S 
LES. 
FABT^ TÍ:.—Manual de ObstetririllB 
publicado bajo la dhecvlón <ieJ 
los doctoras Oilbert T Fournler. ; 
Traducción española <fo la segTin- 4 
da edición franc.psa, con 512 fljM 
íruras f-n el texto. Voiiiminoso u 
tomo p-n^undernado «j 
DUVEROER. - iVAnesíhpt-iA lorale 
en OphtaLnologie. Avec ^ " ' ^ H 
ffnres. 
1. ionio, r ú s t i c a 'V^^H 
KOBKRT.—Therapentlane oculaire, 
1 t^mo <?r So., r ú s t i c a $1.» 
CHABVIX.—T-Tecis -le Teratologie. 
Av(-c 59 figures. 1 
1 toinu, rús t i ca )1J 
LiYON et LOTSTQAU.— Fhrmnlalre, 
Therapenti-me, Avec la collabo-
ration de L,. Delherm y F. I ^ n | 
On^iemo edition. 
1 tomo, encuadernado. . . . }ÍJ 
DOCTOR I,OZANO. — Ir-ffscclones I 
específ icas . Grannioiaatosis $ § • 
Kqninococeosia. Kdio'i 'n UfiStpIH 
da, con 2 7 fotc^rabados y t'tfiÍH 
l ámina en color. 
1 tomo, rústi.^ . . . . |Uf 
Dr. FERTvTANDTW SAN/—T^a lla-
mada Kn^cfal i t ís letársica. (We-
nin'jocn^ef.ilitls epidémica.) 
tudio elfnico v crit ico. (I 
1 folleto eix rús t i ca , 
Dr. "VIAT.TJY. —Veinto afics de *»fM 
periencias c l ín icas en wtett j^^H 
da des nerviosas. írenrafiter.ia. I 
Tics. Tartamudeo. Hi; teria. | 
Def.dobl.nnio.nto de 1? per ion-iIl-• J 
dad. 1 tor .o encn.adcrnnda , . 'W 
Dr. SCALdTVCL-Teran-Hinca pi'c- yj 
t i ca de las ercemedfde'S - f l ^ B 
OÍOS. Forranla -io raspado r to» J 
cienes de higriene ooiríai Pff' : ' | 
uso de míd i fos «renci. 'es 7 ^ ^ ( H 
listas. V e r s i ó r cíist^ilana. , 
1 tomo, er.nuadernado . . • 
Dr. TAXTr'TÍT.- Terapéut ica me-
dien do OtorrlnolarinL'olop'i fiM 
ra uso de los tnfdico i srenerélfl 
Versión esrauola de la segunaa 
edición italiana ilustrada con 1- , 
figuraP. 1 tomo encsadcrnaiio. 
Dr. DIJZKNI 'EROEI' . —Terapfntlc* 
clínica de las enformedades 
viosas (con cuadros slnopttoos 
v IT fisuras en el texto.) v i -
sión española v no t i s adiclo'-a-
les del doctor Rodríguez Anas. ¿ | 
1 tomo encuadernado. . • • * ™ 
Dr. A . H D R P I N . - D a s ^ ^ " í ^ 
del maxilar inferior en ln ÍP *̂ 
r r a . Trate do de Dentir-t.eria op* 
rntoriM. Versión ô t̂ ™?? 
los doctor-s Dandeto .V CJiornet. 
Edic ión profusamente 11 "ftj303- MJ 
1 femó er 4o.. ^ucuaderTisdo. • ^ 
Or. F K K X A N D K Z M A K T I N ^ - ^ ' i 
plovación del estóma?o e in t - i 
tinos. Edición Ilustrada con * 
figuras en negro y en ccwr™. ^ 
t tomo, encundernado • • • ,:a 
« n a n c e a d'un dictatecr. 
1. tomo, rús t i ca . . . • •~lml. 
Dr. PATiti t í AN.—Des traasfoma 
tions sociales des sertiments. ^ 
1 tomo, rús t ica • • • • TWnoné-
sciertil ' iques. |t|¡ 
t tomo, rús t i ca . . . . , ^ « 3 de a 
la Philosophie et leur ^ f J V 
nient sc.icntifi<iue. Ee uonno 
Vobjetlf . . . P'* 
1 tomo, rú^tlc?-- •_• T .', 'i-éaúoii' 
PAITE I^AT'OONNET.-Ea [«fP; -
sabilite E;tude de So'-ioolgie- ^ g| 
1 tfiuo en rús t i ca . • •,o;ia'nJs-
mo y el proble.na religioso. 
I tomo, r u s t i c a • • _ eatfófl 
L-ENIN.-Ea revolución J ^ a(.ejv 
do. Enseñanza^ n 1 ^ 1 ; ,iel prfc 
< a del Estado y el 
letariado en la revoMcion. 
1. tomo, rúot ica . . • „ -loi El. 
ORAOE. - Seria lismo R ^ ' * ^ 
sistema do jornal y lo- pró-
de abolirlo Tiaducc.ón y 
logo de Carlos Perora . J « 
1 tomo, rús t i ca . da 
L ib re r í a " C E E V ^ r E b a > ^ 
Velólo. Gauano t>2 U^K-fono A 
no.) Apartado l,lt->- ¡a 
Habana. 
ESE» 
EXOOISITA PASA EL SAÑÜ T EL PACELO. 
?ent3t DR)GÜ1:8IA JOHNSON, Oülspo 30, esquina a A f l ^ 
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E l escribe su primer a r t í c u l o . 
B i o g r a f í a : de E n t r a b o fué a AViléS, 
A poco de cumpl idos los seis meses. 
E l adora este luga r : - -"cuaBdo de ta r -
de en ta rde v i s i t o esa v i l l a — h a dicho 
é l — n o hay r i n c ó n n i en Rivero n i en 
Galiana, n i en l a C á m a r a , n i en el 
Muelle, que no se alegre de verme 
ahí, no hay c o l u m n a de esos sopor ta-
les que no d iga a f a b l e m e n t e : — R e c l í -
nate sobre nosotras de vie jo , como te 
has r ec l inado de n i ñ o " . . . U n a cal le 
de A v i l e s l l eva su nombre , y su ar-
t í c u l o p r i m e r o en A v i l e s lo e s c r i b i ó . 
F u é el caso que u n no ta r io de A v i -
les, don J o s é A n t o n i o B u j á n , t r adu jo 
" P í r a m o y Tisbe- ' y de los versos de 
Ovidio hizo una p e p i t o r i a cas te l lana . 
F u é una deb i l idad de este no ta r io , 
t an to m á s de l amen ta r cuanto que la 
puso en r e n g l o n c i l l o s cortos X 
F l o r e n t i n o Mesa c o g i ó el p a ñ o , m e t i ó -
le l a t i j e r a de su s á t i r a y puso a P í -
r amo , a Tisbe y a l t r a d u c t o r don Jo-
s é , "poeta pa r a r e í r ' ' — c o m o s i fue-
r a n t r i p a de g a l l i n a . . . 
A n d á b a s e A r m a n d i n por aquel t i em-
po a l rededor de los ouince y tféfttole 
a la b r o m a l a c u e s t i ó n y e s c r i b i ó el 
primer a r t í c u l o . . . E n é l d e f e n d i ó a 
B u j á n , pobre genio incomprend ido fl€ 
l a t u r b a dé gor r iones , ' ' honra y prez ' 
de l a v i l l a de A v i l e s , a quien le era 
impos ib le r e sp i r a r en aque i "foco de 
malas pasiones en que su a lma v i r g i -
n a l se ahogaba" Y acababa de esta 
f u e r t e h a b l á n d o l e al d i rec tor de l a 
p u b l i c a c i ó n en que e s c r i b í a : 
— ' ' S ó c r a t e s fué l l amado el v is iona-
r i o ! Cervantes el l o c o . . ! No debe 
chocar le a usted que el s e ñ o r B u -
j á n aspire con todas sus fuerzas a 
este t í t u l o . . " 
Y l a gente comentaba : 
— H a V i s t o us ted las cosas de A r -
m a n d i n . . . ? M i r e us ted que es buen 
h u m o r ! 
Y c ie r to , s í ; buen h u m o r . . . Como 
que ya empezaba l a faena! 
E l escribe una novela-
B i o g r a f í a : — A v i l e s ; y luego Ovie-
do; y a c o n t i n u a c i ó n M a d r i d . P r i n c i -
p ió l a ca r r e r a de Derecho y e n t r ó eu 
el A t é n e o como soc io . A l l í es iudiaba 
s in t r egua y a l l í se c o d e ó con los 
i l u s t r e s . Mas los j ó v e n e s como é l 
no les gustaban mucho a los i l u s -
tres, y él q u i s ó c o n s t r u i r e l n ido 
a p a r t e . . 
E n aquel la Casona de l a cal le de l a 
Monte ra donde entonces se ha l l aba el 
Ateneo, h a b í a una estancia l ó b r e g a y 
medrosa . Se asomaba sobre u n p a t i o ; 
l a miga ja de luz que ent raba en e l l a 
en t raba po r dos balcones. Y é l con 
una docena de rapaces hastiados de 
los sabiondos, e n t r ó a saco en esta 
estancia, d e s h o l l i n ó sus paredes, m a -
r r i ó su po lvo , r e p a r ó su suelo, s a c ó 
de e l l a Jos t ras tos v e t u s t í s i m o s . . . . Y 
luego r e c o r r i e r o n el l o c a l : y a q u í p i -
l l a r o n u n cuadro, a l l á una mesa y 
a c u l l á una a l f o m b r a ; de u n lado cua-
t r o v o l ú m e n e s ; del o t r o cua t ro t i n t e -
r o s ; del o t r o medio t a p e t e . . . 
V a l l í se r e f u g i a r o n los rapaces a 
m u r m u r a r de todo y c o n t r a todos, a 
poner a los i lus t r e s como p a ñ o s de 
fregar, a r e í r s e a t roche-moche de 
cuanto se sonaba por el m u n d o . . . . — 
E l l uga r de esta aven tu ra ha quedado 
en los fastos de l a h i s t o r i a : es el que 
se l l a m a " l a C a c h a r r e r í a " . Y é l m a l -
gastaba el ingen io en esta Cachar re-
r í a con fabulosa p r o d i g a l i d a d . E l 
edi tor N a v a r r o se e n t e r ó y le enco-
m e n d d u n a r t í c u l o : luego le enco-
m e n d ó o t ro s : luego le e n c o m e n d ó l a 
d i r e c c i ó n de " L a rev i s ta e i i ropea" . E l 
contaba v e i n t i ú n a ñ o s cuando ocu-
r r i ó este suceso y cha r l aba de esta 
suer te : " Y o no creo en l a c r í t i c a . 
Tengo l a inmensa desgracia de no 
creer en l a c r í t i c a . Quien me hub ie r a 
dicho que t an presto h a b í a de l l ega r 
a u n t a n fa ta l e x c e p t i c í s m o . . ! ' ' 
¿ C h a r l a b a N o : se b u r l a b a . L a c r í -
t i ca era m i e l pa ra sus l ab ios . E n e l l a 
i b a su h u m o r a c a ñ o l i b r e , poniendo 
sobre l a testa de los sabiondos i l u s -
t res l a monte ra de A r l e q u í n . — Y he-
cho ya a las c i i a r t i l l a s y a l a p l u m a 
u n a vez que fué a su aldea v se en-
t e r ó de una h i s t o r i a , no sabiendo en 
q u é ocuparse, se o c u n ó en l l e v a r l a a 
u n l i b r o . Y le r e s u l t ó este l i b r o u n a 
novela de l a que d i jo l a c r í t i c a : 
—Oh, m u y b i e n ! E s t á m u y b i e n ! 
T a l e n t o , o b s e r v a c i ó n , es t i lo , h u m o r . . 
Y é l : 
— ¿ S í . . ? Pues a e l l o ! 
Y e s c r i b i ó novelas . E r a t a n fác i l 
esci ' ibir novelas! 
C . C A B A L 
IRANDA Y 
COMPAÑÍA 
L U P O R T A D O E E S J O Y E R O S 
Prendas en o r o 18 K . y 14 K . 
Heb i l l a s "Select" , en p l a t a y oro . 
Relojes pu l se ra " M a n o n " . 
Pulseras b r i l l a n t e s y p l a t i no . 
Yugos f a n t a s í a , esmaltes diversos. 
Carteras p i e l "Foca". 
P lumas fuentes V í c t o r en o ro y 
enchapes. 
Joyas, b r i l l a n t e s en general . 
Mural la , 61. T e l é f o n o A-5689. 
C 6606 
a l t . l l t . - 6 . 
Tónica, reconstituyente 
(la más rica en sales nu-
tritivas) el alimento por 
excelencia, del sistema 
nervioso. Insuperable 
contra el insomnio. 
O @ON F U 1401R L. A 
ZOH E L L A G U E R 
F I J E N S E E N L A E T I Q U E T A 
E N T E era C U S A : 
S A N F E L I P E 4 . — T E L E F . 1 . 2 7 3 5 . 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t í ñ o . 
Es el ú l t imo descubrimiento de lia Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
^ ropa, ni la cara. Sólo t iñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, bri l lo y suavidad natural de los primeros años. N O 
C O N T I E N E N I T R A T O DE P L A T A . Hace crecer elca bello, 
quita la caspa y las horquetilias. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro a! rubio o cas taños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito; 
Peluquería de Señoras, de Juan Martínez 
NEPTUN0 81. Unicos Distribuidores: TEL A-5039. 
• M m 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N " 
Habana 22. — Te l . M-1588. 
• • B S 
de dos y media a cua t ro y media de 
la ta rde , con u n receso de dic , m i n u -
tos pa ra d e s p u é s j u g a r con los va-
lientes p layers del M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l . Este juego f u é el suspen-
dido en t re los mismos c lubs el s á b a -
do 31 de l p r ó x i m o pasado mes de Ju -
l i o . 
D e l vecino pueblo de Regla , ven -
d r á n muchos f a n á t i c o s , decididos 
pa r t i da r i o s del c lub de aque l l a loca-
l i d a d . 
A len t amos a l entus ias ta p ú b l i c o 
habanero para que pueda ve r va r i a s 
es t re l las con que cuenta el C h i b A u -
x i l i a r M a r í t i m a y pueda d i c t a r su ve-
redic to sobre c ier tos p layers que as-
p i r a n con j u s t i c i a a f o r m a r pa r t e ea 
el p r ó x i m o c h a m p i o n . 
E l lef t f i e lder y l a p r i m e r a base del 
c l u b v i s i t a d o r han sido cont ra tados 
rec ientemente por el manager D i v i ñ ó 
poi—. ^ v ^ v - m o o ívmonn^ to v i b o r e ñ o . 
E l D I A R I O D E L A M A H I -
NA lo encuentra nsted en 
cualquier p o b l a c i ó n de la 
R e p ú b l i c a . 
msmlOamamk 
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A D M I R A C I O N 
P R O D U C E N N U t S r Q A S 
J O Y A S Y O B J E T O S c * A R T E 
t L G A L L O 
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G R A N D O U B L E - H E A D E R E N A L -
M E N O A R E S P A R Í C 
M a ñ a n a , s á b a d o y en los ter renos 
de A lmenda re s P a r k h a b r á u n double 
header entre los conocidos clubs 
d é .- .siHears A t l é t l c o de Cuba, M a n u -
f a c t u r e r a Nac iona l y A u x i l i a r M a r i -
t ima , este ú l t i m o del vecino pueblo 
de Reg la . 
E l c lub A u x i l i a r M a r í t i m a t o m a r á 
par te en los dos juegos, e n f r e n t á n d o -
se p r i m e r o con los t ig res del A t l é t i c o 
GARGANTILLAS DE ORO 
Con medal l i tas . de todos los santos , finas, delicadas, con eslabones 
p e q u e ñ i t o s , grandes, medianos y de formas caprichosas. Es u n rega-
lo chic, para u n n i ñ o . T a m b i é n hay sor t i jas , con piedras y o t ros 
a r t í c u l o s de j o y e r í a , indicados pa ra hacer regalos b o n i t o » , lujosos 
y m ó d i c o s . 
9> 
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E N E L V E D A D O 
U n a b o d a e legante a n o c h e 
De nuevo requ ie ro l a p l u m a . 
H a y algo que lo exige. 
U n tema, que es s iempre de m i 
p r e d i l e c c i ó n , viene a i n t e r r u m p i r gra-
tamente esto receso que toca ya a sus 
p o s t r i m e r í a s . 
Tema de amores felices, de amores 
t r i un fan te s , que son l a g l o r i a de co-
razones enlazados y existencias m i -
das. 
Una boda, con la que e s t á n todas 
mis s i m p a t í a s , se e fecvuó anoche en 
la Ig les ia P a r r o q u i a l del Vedado. 
T.inda l a novia . 
Era C a r m i t a Reyna y Mawty. 
L a encantadora s e ñ o r i t a , para la 
qiK! s iempre hubo elogio? a su paso 
por los salones, p rodu jo l a a d m i r a -
"•ón de todos cuantos se r e u n í a n en 
el templo de l a p o é t i c a ba r r i ada con 
su belleza, con su o s p i r i ; i t ! M i d y 
con su elegancia. 
;. Q u i é n su elegido? 
Gar l i tos M a r t í n e z 7 P é r e z Vento . 
Un j o v e n s i m p á t i c o , cor rec to 3' d is -
t i n g u i d o , h i j o del eminente especia-
l i s t a doctor BmiTio M a r t í n e z . 
C a r m i t a Reyna, a taviada con las 
galas nupciales, estaba rea lmente fas-
c inadora . 
Su t ra je , de t u l y chariiMMisc. res-
p o n d í a en el menor de los detalles a 
lop ú l t i m o s dictados de l a moda. 
Kl velo, desplegado hac ia a t r á s , en 
ondas, f lo tan te , estaba prendiddo con 
gusto exqTiisito. 
Y m u y a r t í s t i c o e l r a m o . 
Uigero y vaporoso^, en su combina-
c i ó n p redominaban los nardos, los 
blancos y fragantes nardos, he rma-
nos de los azahares. 
P r o c e d í a del r enombrado j a r d í n Til 
F é n i x como regalo que dedicaba a l a 
nov ia , en del icada ofrenda de afec-
tuosa s i m p a t í a , l a Joven e in teresan-
te s e ñ o r a Rosa B lanca Carba l lo de 
M a r t í n . 
En l a ceremonia, solemne, lucid-'- ' 
ma , of ic ió e l es t imable y est imado 
Padre F é l i x del V a l , teniente c u r a de 
l a P a r r o q u i a del Veflado. 
F u é padr ino de l a boda el n iuy que-
r i d o y m u y s i m p á t i c o cabal lero J o s é 
A g u s t é n Ar io sa , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
padre de l a novia, s e ñ o r Juan Reyna, 
quo. ese h a l l a ausente. 
Y l a madr ina , la d i s t ingu ida dama 
C a r o l i n a P é r e z Arento de M a r t í n e z , 
madre del novio . 
Como testigos de é s t e ac tuaron su 
t''o. el s e ñ o r A n t o n i o .T. M a r t í n e z , el 
distinaruido ingeniero P r i m i t i v o del 
P o r t a ] y los s e ñ o r e s Gonzalo Calvo 
y A n t o n i 0 Longa . 
A su vez susc r ib ie ron el acta ma-
t r i m o n i a l como test igos, por par te de 
l a s e ñ o r i t a Reyna el doctor M a n u e l 
V a r o n a S u á r e z , nues t ro popu la r A l -
t i n a Montea^udo de P o r t a l , A l i c i a G u -
t i é r r e z de Cueto, B e b é V inen t de M e n -
dozo, M a r g o t de C á r d e n a s de Montes , 
Mercedes V a l d é s C h a c ó n de Calvo y 
A d r i a n a Mart inezi de H e v i a . 
Concha M o n t a l v o de M e n d i z á b a l , 
A l e j a n d r i n a San M a r t i n de P e ñ a y 
Panch i t a P é r e z Vento de Cas t ro . 
Esperanza Solis , l a in teresante es-
posa del doctor M i g u e l A n g e l A g u l a r , 
honorabile Subsecretariiio o!M Gober-
n a c i ó n . 
Consuelo de C á r d e n a s de M a r t y , 
Ca ro l ina P r u n t de M o r e y r a y M a t i l d e 
de C á r d e n a s V i u d a de A n g u l o . 
Ger t rud i s V e l á z q u e z V i u d a de F r e y -
re A n a Mar tes de Echar te , Cachi ta 
deSa T o r r e V i u d a de K l n d e l á n , T o m a -
s i ta A l v a r e z de l a Campa de Gamba, 
Mercedes de C á r d e n a s V i u d a de V a l -
d é s C h a c ó n y Ros i t a M o n t a l v o V i u l 
da de C o f f i g n i . 
Mercedes M a r t y de Baguer , A m e l l a 
M o r e y r a de G á l v e z y A n a i s C u l m e l l 
de S á n c h e z B a t i s t a . 
M a r i a L u i s a H e r r e r a de Pe ra l t a 
Melgares , a l a que tuve e l snisto de 
saludar, por vea p r i m e r a , d e s p u é s de 
su reciente boda en l a M e r c e d . 
Leonor Canal , l a be l l a y d i s t i n g u i -
da dama, é s p o s a de l b r igad i e r Edua r -
do P u y o l . 
A d r i a n a Serpa de A r n o l d s o n . 
Las s e ñ o r a s de P é r e z Vento , de B o -
l í v a r , de M a r t í n e z y de Be tancour t . 
A n t o n i a A l c ó z e r de D u m á s y sus 
dos h i jas , M a r g a r i t a y M a r i a A n t o n i a , 
s e ñ o r i t a s a cua l m á s grac iosa . 
mí 
JNo p o r m u c h o a n d a r , 
— Y , por fin. . . 
—Que tuve que ir a El Encanto 
después de andar de aquí para allá 
medio día. 
—Pues aprovecha la lección y 
en lo sucesivo. . . 
—Iré a El Encanto directa-
mente. 
— ¡Claro, hijal Es en donde lo 
hay todo. y 
Y comple tando el g rupo de s e ñ o r a s , ( 
la in teresante M a r i a Teresa M a r t y ' 
"de Reyna, madre de l a novia . 
L u c í a una t o i l e t t e preciosa. 
M u y elegante . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , l a l i n d a L o l i t a 
' M o n t a l v o con sus encantadoras p r i -
mas L o l a M e n d i z á b a l y las de Joha-
net, M a r g a r i t a y Conch i t a . 
J u l i a S e d a ñ o , g e n t i l í s i m a . 
A n g e l i t a Echar te , Ca rmen F r e y r e , 
Josefina Coff ign í , B e r t h a M a r t y ^ E l e -
na S e d a ñ o , M a r í a I r ene M a r t í n e z y 
M a r í a L u i s a V a l d é s C h a c ó n . 
M a r i a J u l i a M o r e y r a , Ca r idad S á n -
chez Ba t i s t a , A l i c i a K l o e r s , Raque l 
Ruz y E l s a G a l l a r d o . 
Tres encantadoras . 
Conch i t a de C á r d e n a s , Beba Car re -
ra J ú s t i z y G l o r i a S á n c h e z Gala r raga . 
Od i l i a y E l e n a M a r t í n e z . 
Y pa ra ce r ra r be l lamente l a r e l a -
c i ó n las adorables p r i m i t a s E l o d i a 
Sorzano y Ros i t a Cas t ro . 
E n t r e los cabal leros , y s l n g u l a r m e n 
te e l numeroso elemento j o v e n congre-
gado en el t emplo , imperaba e l t r a j e 
b l a n c o . 
Es l a p r i m e r a boda que se celebra 
en nues t r a sociedad con semejante i n -
Intormaoloi Cablspíica 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
L A S C A R R E B A S D E B I C I C L E T A S E N 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
A M B E R B S , Agos to 12. 
F r a n c i a g a n ó l a c a r r e r a de b ic i c l e -
t a de 17 k i l ó m e t r o s ; e l t eam sueco 
¡ e n t r ó segundo y el Be lga te rcero , ocu 
pando e l cua r to l u g a r el de D inamar -
ca . 
Stenquis t , Snego, h izo el r e co r r i do 
en menos t i empo , h a c i é n d o l o en dos 
cientos ochenta minu tos y u n cuar to 
de segundo; H e l l e n b r u m del A f r i c a 
M e r i d i o n a l segundo, empleando dos 
cientos ochenta y u n minu tos y t res 
qu in to de segundo: Ontecloub el t e r -
cero . i 
I ba, con u n t o t a l de e^Oí^TOÍKGlO l i b r a s 
s u m i n i s t r ó l a m a y o r pa r t e de las i m -
por tac iones de l a ñ o . Las i m p o r t a c i o -
nes de Cuba a u m e n t a r o n en m á s de 
m i l m i l l o n e s de l i b r a s sobre e l t o t a l 
de 1919. 
Una can t idad considerable de las 
impor tac iones y las exportacioi-es cu-
banas a l a G r a n B r e t a ñ a s i n embargo, 
dice e l Depar t amen to , se compone de 
a z ú c a r t u r b i n a d o que se t r ae a este 1 
p a í s c rudo y se refinado antes de em- i 
barcarse p a r a I n g l a t e r r a . Es ta eos- ¡ 
t u m b r e se espera que c o n t i n ú e has ta 
que se r eponga l a i n d u s t r i a del a z ú c a r 
'de r emolacha a lemana que ha s u m i -
n i s t r ado a I n g l a t e r r a l a mayo r pa r t e 
de su a z ú c a r has ta que c o m e n z ó l a 
g u e r r a . 
calde, el s e ñ o r Francisco M a r t y y Ca 
i r i l i o , el d i s t ingu ido representante a \ n o v a c i ó n 
l a C á m a r a doctor Gonzalo F r e y r e y ' Nada m á s p laus ib le 
e l c l u b m a n elegante y s i m p á t i c o doc-
t o r Ignac io D . I r u r e . 
No p o d r í a f a l t a r , en g rac i a t i mayor 
i n t e r é s de esta r e s e ñ a , l a r e l a c i ó n de 
l a concu r r enc i a . 
E r a numerosa . 
Y era t a m b i é n selecta . 
P r imeramen te la s e ñ o r a M a r t a 
D u r a n t e el ve rano debe decretarse 
l a a b o l i c i ó n del f rac en ceremonias de 
esta na tu ra l eza . 
E l e jemplo dado anoche parece l l a -
mado a c u n d i r con sus beneficiosos 
efectos. 
S e g u i r á e l t r a j e blanco en lasbodas 
a l i g u a l que en todos los actos socia-Pavne de M é n d e z Capote, d i s t i ngu ida , . f Q ^ A n 
esposa del Secretar io de Sanidad . • lesaae. l a es^1011 
M a r i a Goicoechea de C á r d e n a s , Ju - be imPonQra + n K 
l i a T o r r l e n t e de M o n t a l v o y L e l l a A u n appar tement del L o t i n t í y L/lu D 
H e r r e r a de M ora l e s . ban ido a pasar los novios las horas 
N i n a Re ina de Ar io sa , l a encantado- p r i m e r a s de su l u n a de m i e l , 
r a he rmana de l a novia , resa l tando E s p e r a r á n a l l í has ta el jueves p ro -
ent re el g rupo de s e ñ o r a s j ó v e n e s y ! x l m o a su proyectado v i a j e , 
bel las formado por Nena Gamba de • V i a j e de boda . 
Zaldo , So f í a A r e n a l de C á r d e n a s , J u s - ' L l e n o de r i s u e ñ a s promesas . 
E n p l e n a t a r d e 
U n baut izo . 
Que c u l m i n ó en una fiesta. 
E l l i ndo baby que es f ru to p r i m e r o 
de l a fe l iz u n i ó n de los j ó v e e n s y s i m -
p á t i c o s esposos Rica rdo E . V i u r r ú n y 
E u g e n i t a Ovies r e c i b i ó ayer las aguas 
sacramentales . 
H i z o su ingreso en l a g r a n f a m i l i a 
c r i s t i a n a con los nombres de R ica rdo 
E u e n i o Franc i sco A d o l f o del Sagrado 
C o r a z ó n de M a r í a , s e g ú n reza l a ele-
gante t a r j e t a que q u e d a r á ya , ent re 
los concurrentes , como souveni r del 
bau t i smo. 
Celebrado fué é s t e en l a c a p i l l a de 
l a hermosa casa de M a l e c ó n 75 que 
es res idencia de los abuelos del n i -
ñ o , el s e ñ o r A d o l f o Ovies y sü d i s t i n -
gu ida esposa Esperanza Cantero, pa-
dr inos del nuevo c r i s t i ano . 
A d m i n i s t r ó el sacramento nues t ro 
que r ido Obispo, M o n s e ñ o r Pedro Gon-
z á l e z Es t rada , aux i l i ado del popu la r 
pSirroco de Wlkmserrate, ' M o n s e ñ o r 
E m i l i o F e r n á n d e z , Pre lado D o m é s t i -
co de Su Sant idad. 
S i g u i ó a l a ceremonia del baut i smo 
Georg ina Menoca l , h i j a del s e ñ o r Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a . 
Eugen ia H e r r e r a v i u d a de Cantero, 
l a respetable dama, bisabuela del n i -
ñ o . 
Teresa E . de P a n t i n , Ana i s C u l m e l l 
de S á n c h e z Ba t i s t a , Concha M o n t a l v o 
de M e n d i z á b a l , Ca ro l ina P r u n a de 
M o r e y r a , E l v i r a Machado de Macha -
do, M a r í a L u i s a M o n t a l v o de Joha-
net, Gonza l ina Cantero de M i l i á n , 
Mercedes M a r t y de Baguer e I sabel 
H e r n á n d e z de P á r r a g a . 
A n g e l i t a O b r e g ó n de B e r n a l , A n t o -
n i a Roca de G l y n n y A u r e l i a M a r u r i 
de A l v a r e z . 
Ofe l ia M a z o r r a de G a r c í a T u ñ ó n , 
Ros i t a Perdomo de del V a l l e y Con 
ch i t a V a l d i v i a de Santo T o m á s . 
L e t i c i a de A r r i b a de Alonso , Con 
ch i t a F e r n á n d e z de Cuervo, L i l l a Jus-
t i n i a n i de J i m é n e z Rojo, E n c a r n a c i ó n 
B e r n a l de Crucet , A n i t a P e r k í n s de 
Rafecas y H e r m i n i a R o d r í g u e z de 
B e r n a l . 
Y T i n a F e r n á n d e z de Ulac i a , A d o l -
l a de l a c o n f i r m a c i ó n del nuevo c r i s - fina A l v a r e z de G o n z á l e z , M a t i l d e S á n tmvo. 
Adol f l to Ovies, el s i m p á t i c o joven , 
f u é su padr ino . 
T a m b i é n rec ib ie ron l a c o n f i r m a c i ó n 
lo;-: n i ñ o s Juan A n t o n i o M a r t í n e z Can-
che de M i l i á n , L u i s a Otero de M e r r y , 
Buenaven tu ra G o n z á l e z de P ichardo e 
I sabel Soto de Bvers . 
U n g rupo de s e ñ o r i t a s . 
L a de l a casa, E s p e r a n c í t a Ovies 
E N T B E RUSOS T P O L A C O S 
V A R S O V I A , Agos to 1 1 . 
E n u n t e l eg rama d i r i g i d o a S i r E r í c 
D r o u m o n d , Secretar io genera l de l a 
L i g a de Naciones, el P r í n c i p e Eugenio ¡ 
y Sapheba, acusa a l Gobierno Sov ie t ' 
Ruso de ser el responsable de que l a 
gue r ra c o n t i n ú e . E l t e l eg rama dice 
a s í : "Como m i e m b r o de l a L i g a de 
Naciones el Gobierno Polaco, es t ima 
que es su deber i n í o r m a r a l a L i g a de 
Naciones o f ic ia lmente que l a ac t i t ud 
asumida por el Gobierno soviet Ruso 
ha hecho impos ib l e l ú e cesen las hos-
t i l i d n d e s . Es to a pesar de las dec la ra , 
clones hechas po r el Gobierno Polaco 
a l C' nsejo Supremo el d í a 6 de J u l i o 
haciendo saber qu i deseaba l a p a i y 
a pesar de sus rppot'daK gestiones pa-
r a cbtener u n a r m i s t k . ' o y u n t r a t a ID 
j u s to y d u r a d e r o . 
"Con pre tex tos f ú t i l e s el gobierno 
soviet, has ta ahora , se ha negado a 
t r a t a r sobre l a paz n i a f i j a r las con-
diciones pa ra u n a r m i s t i c i o . S in em-
bargo el Gobierno Polaco no h a cesado 
n i c e s a r á de hacer lo posible por ne-
gociar u n a paz hono rab l e ; pero dec l i -
na toda responsab i l idad por l a p r o l o n -
g a c i ó n de l a guer ra , que cae ú n i c a -
mente sobre el Gobierno soviet . 
T A TVO H A T Q U E H A B L A R B E L A 
C A I D A B E Y A B S O V I A 
V A R S O V I A , Agos to 12. 
E l M i n i s t e r i o de Relaciones exte-
r io res a n u n c i ó hoy que los comis iona-
dos polacos, debidamente autor izados 
p a r a negociar u n t r a t ado p r e l i m i n a r 
de paz. probablemente s a l d r á n el s á -
bado de esta c iudad pa ra enconi ra rse 
con los delegados rusos del sovie t en 
e l camino ent re V a r s o v i a y B r e s t L i -
t o v s k . D í c e s e que los Delegados se 
R e u n i r á n de 5 a 7 de l a ta rde del s á -
b a d o . - ^ 
Los corresponsales de los p e r i ó d i -
cos americanos e ingleses a c o m p a ñ a -
r á n a los Delegados polacos, por ha-
be r lo so l ic i t ado a s í las autor idades b o l 
s h e v i k i . 
D e s p u é s de r e c i b i r a los Delegados 
soviets en l a ca r re te ra , p robablemen-
te los Delegados polacos i r á n a M i n s n 
donde se c e l e b r a r á l a Conferencia en-
t r e los Delegados . 
L a C o m i s i ó n compuesta de dos i n d i -
duos que f u é a l f rente a i n f o r m a r a 
los m a x i m a l i s t a s de que Po lon ia de-
seaba env ia r Delegados de Paz, h a n 
regresado a esta c iudad . Los altos 
func ionar ios del Gobierno dicen que 
ya no h a y Que hab la r de l a calda de 
V a r s o v i a . 
t e ro . Adol f ina Eve l i a G o n z á l e z , M a r i o Cantero en t é r m i n o preferente 
"Wi l l i am B a r ó y M i l i á n y Josefina P i 
icbardo^ l a 'enoantadok-a h i j i t a idel 
C ó n s u l de Cuba en Yokohama . 
Tías notas de l a l i n d a m e l o d í a Co-
razones y Flores , ejecutada por l a o r -
questa de Vicen t i co Lanz , c o n t r i b u -
«yeron al mayo r realce de l a ceremo-
n ia . 
D e s p u é s el bai le , con su a l e g r í a I n -
firma, duran te toda l a tarde. 
Selecta l a concur renc ia . 
L l e n a una p á g i n a b r i l l a n t e . 
E n t r e las s e ñ o r a s , M a r í a H e r r e a 
v iuda de Seva, con l a encantadora 
Nena Machado, R i t a M a r í a A l va 
rez y E l l a J u s t i n i a n i . 
Ca r idad S á n c h e z Ba t i s ta , Sof í a Gar-
c í a Cantero, P e r l a Gumaer, B e r t h a 
M i l i á n , A r s e n i a B e r n a l , E l sa G a l l a r -
do, Cusa P e r k í n s , B e r t h a P a n t i n , L o -
la M e n d i z á b a l y Carmen y E l o í s a Ula -
cia. M a r g a r i t a y Conchi ta Johanet . 
L o l i t a M o n t a l v o . 
S i l v i a y M a r t h a Montes , A l i c i a He-
r r e r a , P i l a r G a r c í a y Es ther P e r k í n s . 
Y comple tando l a r e s e ñ a l a l i n d í s i -
ma. S i l v i a O b r e g ó n . 
Todos l a celebraban. 
R E J A B A B E TJíí I M P U E S T O 
C I U D A D D E M E J I C O , Agosto 13. 
S e g ú n declaraciones hechas anoche 
por el s e ñ o r M a n u e l Padre, Subsecre-
t a r i o de Hac i enda el precio de $2.18 
p o r cada b a r r i l de p e t r ó l e o que era e l 
f i jado como base por el Gobierno me-
j icano p a r a i m p o n e r los derechos de 
e x p o r t a c i ó n , ha sido rebajado a u n 
peso. 
D e l P u e r t o 
E L " P A T R I A " L L E G O A COLOPí — 
L O S B A R C O S L L E G A B O S H O T . — TINA A C U S A C I O N . — B A R C O B E 
A R R I B A B A . 
E L " P A T R I A " E N C O L O N 
S e g ú n cab legrama rec ib ido por e l 
Jefe de Estado M a y o r de l a M a r i n a 
de Gue r r a N a c i o n a l , s e ñ o r F e r n á n -
dez Quevedo, se sabe que e l buque es-
cuela P a t r i a l l e g ó s in novedad a Co-
lón , P a n a m á , a las 8 de l a noche del 
d í a 11. 
LOS Q U E V A N A V A R A D E R O 
*Sn el c a ñ o n e r o Ha tuey , i r á a V a r a -
dero el s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú -
b l i ca , con sus f ami l i a r e s y a lgunos 
amigos. 
T a m b i é n t r á el c a ñ o n e r o 24 de Fe-
bre ro . 
L A S E N F E R M E D A D E S E N B O S T O N 
S e g ú n l a patente del L a k e Lou i . . 
se, en Bos ton , o c u r r i e r o n las s iguien-
tes enfermedades: men ing i t i s cerebro 
espinal , 2 casos, con u n a d e f u n c i ó n ; 
in f luenza y p n e u m o n í a , 5 y 7 casos, 
respect ivamente . 
A C U S A C I O N 
E l A g e n t e especial de l a Aduana , 
s e ñ o r Cueto, condi i jo a l a E s t a c i ó n 
de l a P o l i c í a de l Puer to a A l e j o P é -
rez Pedroso, vecino del Vedado, por-
que lo acusa Vicen te G o n z á l e z de ha-
ber le hecho ent rega de una can t i -
dad pa ra l a descargas de unas mer -
c a n c í a s , lo que no e f e c t u ó . 
D E T E N I D O 
E l menor Car los P é r e z , de 16 a ñ o s , 
f ué detenido porque en u n i ó n de un 
sujeto de l a r aza negra que se d ió a 
l a fuga se r o b ó u n a caja. 
E L " B O G A Z A " 
Este vapor amer icano se espera de i 
J acksonv i l l e con carga general con-
signado a l s e ñ o r L u n a . 
E L " C H A L M E T T E ' ' 
Procedente de N e w Orleans, ha l l e -
gado e l vapor amer icano Chalmet te , 
sue t r a jo carga genera l y 28 pasa-
jeros . 
E L " M I A M I " 
Procedente de K e y Wes t ha l l e g a -
do e l vapor amer icano IVÍiami sue 
t ra jo carga genera l y ochenta pasa-
jerjis. 
E L " L A K E I P S I L A N T E " 
E l vapor amer icano L a k e Ips i l an t e 
s a l i ó ayer t a rde y tuvo que v o l v e r a l 
puer to en i a m a ñ a n a de hoy por des-
c o m p o s i c i ó n de l a m á q u i n a . 
E L " J O S B P H R. P A R R O T " 
Procedente de K e y Wes t ha l legado 
e l f e r r y Joseph R. P a r r o t , que t r a j o 
carga general y ep 26 wagones. 
E L " G L Y N D O N " 
E l vapor a m e r i c í c i o G l y n d o n ha l l e -
gado de New P o r t New, con u n carga-
mento de c a r b ó n m i n e r a l . 
E L " F L A N D R E " 
Procedente de Verac ruz , ha l legado 
en l a m a ñ a n a de hoy el vapor f r a n -
cés F l andre , que t r a j o carga general 
v 6 i iasajeros. 
E S A S G R A C I O S A S F I C Ü E A S ^ 
E S O S B E L L O S C U E R P O S L O S MOLOEA Vñ 
C O R S E 
Cómodo, 
Res ís ie i i l e , 
Duradero, 
No se rompe. 
No se arrgaga. 
No se deforma, 
JAMAS S E OXIDA. 
Embellece a la mujer cgue lo usa. 
S E V E N D E E N L A S B U E N A S T I E N D A S . 
A l t 4t..6. 
Tabique que se Derrumba 
E n e l Cent ro de Socorros de J. del 
Mon te f u é a s i s t i d o e l obrero Pedro 
G a r c í a , de E s p a ñ a , de 5 a ñ o s y vec i -
no de Enamorados 18. Presenta lesio-
nes diseminadas por t od e l cuerpo y 
c o n m o c i ó n cerebraJ, ocasionadas a l 
caerle enc ima un tab ique en T a m a r i n -
do y J e s ú s del Monte , donde t r aba ja -
ba. 
UIAUffEUR_DETENIDO 
E n l a m a ñ a n a de hoy u n exper to 
detuvo a L u i s G o n z á l e z Jof fo i , vecino 
de Seraf ina n ú m e r o 5. Este i n d i v i d u o 
i b a anoche en u n auto en los m o -
mentos de es ta l la r l a bomba en l a ca-
l l e de Dragones , d á n d o s e a l a fuga. 
M a n i f e s t ó que h u y ó a l o i r l a deto-
n a c i ó n , pero que n i é l n i los que l o 
a c o m p a ñ a b a n t i enen p a r t i c i p a c i ó n en 
el hecho 
"ELSPORMANT" 
I N V I T A A U D . V E A L O S 
Trajes seda china , a $50.00 
Tra jes Fresco Spo r tman , a. . 35.00 
Tra jes d r i l b lanco No. 100, a. 30.00 
MANIPIFr;STO 251.—Goleta portii{rue-
sa TIÍOVIRCAL», capitiln Magan, proce-
üente de ey West, consignado a J . Cos-
t a . 
.1. Palacios Co: i.iKX) barriles d« 
papas, 2,(>6C sacos cebo las. 
MANIKTFSTO 252.—Vapor americano 
COROZAL, i-apitan Mei i l , procedente da 
New Cork, consignado a W . H). Smith. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2a>. — Vunor americano 
) l A M l L T O N , capi tón Hersley, uroc-jden-
te de Norfolk, en 5 día>, con 3,723 to-
neladas a la Orden. A las 3 y 30 p. m. 
H . Kao l í s - 17,712 barriles papas. 
M A N I F I E S T O 254. — Vapor ingles 
WIJLETY CASTLB, cap i t án Lo-we, pro-
cedente de Liverpool en 17 días, con 
£,567 toneladí'.s, 39 tripulantes, a J . Sal-
eells y comp. A la» 4 y 30 p. ra. 
Con carga genera]. 
TELEFONO A-9500. 
C5S81 a l t . 
M A N I F I F S T O 255.—Vapor americano 
H . M . F L i A G L E R , c a p i t á n White, pro. 
oedente de Key West consignado a. B. 
L i . ü r a n n e n . 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 250. —Vapor americamo 
M I A M I , ca i 'Hán Phelan, procedente de 
Key West, consignado i» R. IJ . Bran-
n e ñ . 
Con carga general. 
MANIFIESTO 25T.—Vapor americano 
PARROTT, capi tón, capitfm Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Brannen. ,. -ai-jal 
Con ca-rga general. 
M A N I F I E S T O 258. —Vapor americano 
D A D E COUNTY, cap i t án Petterson, pro-
TY i n » «T i cedente de Hamburgo y escala, consig-HABANA. ¡ n a d o a W . H . SraltU. 
Con carga general. 
12d.-10 
Notas pers es 
P A R A P A G A R A L A S T R O P A S D E L 
G E N E R A L V I L L A 
C I U D A D D E M E J I C O , Agosto 13. 
Se h a n enviado trescientos m i l pe-
sos de esta cap i t a l pa ra pagar a los 
soldados de F ranc i sco V i l l a , s e g ú n con 
ven io . V i l l a t e n d r á una escolta per-
sonal de c incuen ta hombres . 
MUNDO HABANERO 
L a s ú l t i m a s not ic ias 
V a r a d e r o ! l 
Es la a c tua l i dad . 
No se hab la de o t r a cosa que de las 
grandes regatas del domingo en l a 
P l a y a A z u l . 
Solo una c o n t r a r i e d a d . 
El a e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
ha desist ido de as i s t i r a l a f ies ta n á u -
t i c a , i 
H a pesado en su á n i m o pa ra seme-
jante d e t e r m i n a c i ó n u n suceso t an do-
loroso como l a muer t e del que fué su 
ayudante, el comandante Gaspar Be-
t a n c o u r t , e l pobre Gaspar, que no pudo 
r e s i s t i r a l m a l l ú e a m a r g ó su exis ten-
cia ú l t i m a m e n t e . 
Hablase de fiestas diversas en la 
l i n d a p laya cardenense. 
La a n i m a c i ó n es inmensa . 
E n r i q u e FOTVTAISILLS. 
I N F O R M E R E M O R A D O 
N A S H V I L L E , T e n n , Agosto 13. 
A u n q u e se consideraba probable que 
el Senado del Estado de Tennessee, v o -
t a r í a hoy l a r a t i f i c a c i ó n de l a en-
F E L I Z V I A J E 
E m b a r c ó esta m a ñ a n a por l a v í a 
de l a F l o r i d a pa ra New Y o r k l a d is -
t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a T o r r e n s 
de Mora , a c o m p a ñ a d a de su b e l l a h i -
j a s e ñ o r i t a P e r l a M o r a esposa e h i j a 
respect ivamente de nues t ro e s t i m a d ó 
amigo el Comandante seor Roger io 
M o r a de M i r a n d o , secretar io de l a Je-
f a tu r a de P o l i c í a de l a Habana . 
Las apreciables v ia jeras v a n a reu-
nirse en l a m e t r ó p o l i amer i cana con 
su a l legado e l j o v e n s e ñ o r Roger io de 
i M o r a que estaba agregado a l Consu-
¡ lado de Cuba en New Y o r k y con qu ien 
p a s a r á n una t emporada de u n pa r de 
E l D I A R I O D E L A M A R I . 
NA es el p e r i ó d i c o mejor 
informado. 
MANIFIESTO 250. —I.anchón america-
uo número :0 cap i t án Ranlerson, proce-
dente de Miami , consignado a Lyke» 
Bros. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 260. — Lanchrtn amerlca-
' no número 11, c a p i t á n Ranlerson, pro-
cedente de M l a n i , consignado a L/yR»" 
i Bros. 
En lastre. 
P a r a t o m a r b u e n c a f é , 
hay q u e p e d i r l o a 
m í e n d a sobre el sufragio femenlsta, , 
se cree que l a c o m i s i ó n de l a c á m a r a "freS a n n « ^ ^ l t > S ei lcantos 1 ™ 
d e m o r á su i n f o r m e hasta l a semana Les deseamos . . 
en t ran te I aereamos u n feliz; viaje. 
_ _ ! _ _ ! A L l l i E I > 0 A R R E D O N D O P O R R A S 
EL M O V I M I E N T O AZUCARERO I enSarclrá^en1" b r ^ ? pír^sSinder, 
EN LOS ESTADOS UNIDOS ! T1 pJuebl0 n a t a l . el s e ñ o r A l f r e d o E . n n-U\Jj u m U U ^ ; Ar r edondo Por ras ! encargado genera l 
de l a f á b r i c a y almacenes de sombre-
ros " L n Indla•' , 
V o el s e ñ o r A r r e d o n d o a pasar una 
temporada a l lado de sus f a m i l i a r e s . 
U n a g r a t a estancia le deseamos 
La Flor de "Tibes", Bolívar 37.-Tel. A-3820 
lesionada en su domicilio PREao ^ u JARC,A 
Mercedes D e l f í n de 2 a ñ o s y vecina 
de Monte 347 fué as is t ida en el Hos -
p i t a l de 'Emergencias de Ja f r a c t u r a 
d'e l a c l a v í c u l a izquierda Se l e s i o n ó 
a l caerse? en su domic i l i o . 
3|4 
Sisal de 3)4 i 
(Tilntal, 
Sisal REJT, d« 
f25.50 quintal. 
Manila corriente 
«. $32.00 quintal. 
Manila RKY, extra superior, 
uulgadas. a $34.00 quintal. 
5 pulgadas, a í;22.5« 
« pulgadM, « 
de if|4 n fi pnlgacaa. 
de 314 « 
W A S H I N G T O N , Agos to 12. 
D u r a n t e e l a ñ o fiscal de 1920 las 
impor tac iones de a z ú c a r en los Ss-
tados Unidos , excedieron a las expor-
taciones en m á s de seis m i l mi l lones 
de l i b r a s , s e g ú n u n resumen del co-
merc io e x t e r i o r del p a í s en e l r a m o 
del a z ú c a r , que se h a redactado en el 
depar tamento de comerc io . Las i m p o r 
taciones ascendieron a siete m i l q u i -
nientos ochenta y siete m i l l o n e s c ien-
to noventa y c inco m i l l i b ra s . 
E31 a z ú c a r expor tado duran te el a ñ o 
a s c e n d i ó a m i l cuat rocientos cua jen 
ta y c u a t r o mi l l ones , t r e i n t a m i l seis-
cientas sesenta y cinco l ib ras , lo cua l 
s ignif ica u n aumento dé~ m á s de t res -
cientos m i l l o n e s de l i b r a s sobre l a del 
a ñ o de 1919. 
(Francia t o m ó 698,798,020 l ib ras del 
a z ú c a r expor tado en 1920 y l a Gran 
B r e t a ñ a r e c i b i ó 363,236,359 l ib ras Cu-
R e p i t a d e 






Acabamos de i m p o r t a r de P a r í s , m u -
chas novedades en sombrer i tos y ves-
t id i tos pa ra n i ñ o s de cor tos a ñ o s . 
c * De P i q u é , desde. . 
¿OHlDtCniOS De aserie, desde. 
De T u l , desde. . . 
C H/f I t f t C De pi<lué ' .desde. 
T C i M I U i l U d . D e L i n g e r i e , desde. 
H a c í a t i empo no h a b í a t an ta cosa bo-
n i t a p a r a n i ñ o s . H a y que v e r l o . 
Maisoo de Blanc 
S a n R a f a e l 1 2 
lelas Rebaj C6787 a l t . 4t.-13 
Besde esta fecha of-ecemos jrran re-
baja de pr>cios en lo-j siguientes ar-
tículos : 
Argandíes . volles color entero y es-
tampados, t iles floreados, jreortfetti l i -
sos y estaD?.' ados, crepés de china bu-
ratos, musePnas. tafetanes y fulares. 
SI alguno de los raencionádo*} arHcn-
los le Interesa le recomendames lo vea 
tuanco a n t e í . 
" U ZARZUELA" 
NepUmo y Campanario. 
L a s A s u n c i o n e s e l 1 5 . 
E l domingo es g ran d í a , L a A s i m c i ó n , pa t rona de muchachas bue-
nas mozas, a quienes hay que hacer presentes, de acuerdo con BUS gus- , 
tos y teniendo en cuenta dar mucho, gastando poco. 
Por eso l a S e c c i ó n X , t i ene v a r i e d a d de a r t í c u l o s pa ra regalos , en ob-
jetos de p la ta , y c r i s t a l , para embel lecer l a casa, a d o r n á n d o l a con chio 
y exqu i s i t a elegancia. 
Pa ra cada A s u n c i ó n hay alg, 
99 " L a S e c c i ó n X 
O B I S P O , 85. C O M P O S T E L A , tí 
AUtO vxxxvtñ C Í A R ^ O D E L A M * . R í N A A g o s t o 1 3 de 1 9 2 0 P A G A N A O N C O 
al 
D e s d e N e w Y o r k 
dad neoyorkina el matrimonio civil de 
la graciosa señorita Estela Martínez 
y el simpático joven Raúl Furnagaili. 
E l 19 es la boda religiosa 
Embarcarán después o sea el 21, 





Siguen llegando noticias tristes do 
New York. 
Esta es dolorosa, muy dolorosa. 
Falleció ayer, así nos lo dice el ca-
ble, el comandante Gaspar Bet;incourt 
ayudante del Honorable señor Presi-
dente de la República. 
Hermano del coronel Matías Betan-
court, a quien enviamos nuestro pésa-
me sentido. 
Será traído a la Habana el cadáver 
del que fué siempre un carácter fran. 
co, buen amisro de sus amigos. 
¡Qué sensible! 
De una boda. 
Se celebró ayer en la propia ciu-
E l cadáver de la señora de Pagés 
Será embarcado boy en el puerto de 
New York, el cadáver de la infortu-
nada dama Dulce María Alvarez de 
Pagés, que falleció hace dos días y 
cuya noticia dimos a conocer. 
Viene por la vía de Key West. 
Lo acompañará su afligido esposo, 
el doctor Félix Pagés, y llegará el lu-
nes a esta capital. 
Triste jornada! 
C a m p o a m o r 
V e s t i d o s e n m o d e l o s o i u y e l e g a n -
t e s y f u e r t e s , l a v a b l e s . A m i t a d 
d e p r e c i o . 
T o d a !a e x i s t e n c i a d e ! a c a s a t i e n e 
2 0 p c i r 1 Q Q d e s c u e l í l o 
Después de la reducciórx de precios. 
Vestidos, S a y a s , B l u s a s , R o p a 
interior, M e d i a s , C o r s é s , C a p a s 
Velada de gala. 
Tuvo este bello teatro, en s.. fun-
ción de moda una concurrencia se-
lecta y numerosa. 
Ni un palco desocupado. 
Anotar© del grupo de señoras que 
allí estaban: América Ruiz de Villal. 
cedes Lozano de Jardines, Aurora Tr i -
pular de Ugarte, Teresa Cancio Be-
lio de Gaytan, Mercedes Furnagaili de 
Fernández Busquet. 
Señoritas: 
Mimí y Manuelita Masforroll, Ma-
ba, Mercedes Marty de B_aguer, Ma- í:ía Luisa Lleó, Rosita Linares, Alda 
ría Luisa García de Fimieroa. Sera- ¡ Ilamar' Gradella Heydrich, Berta 
i r 
í  i  í  iffü , - tf*̂ ' 1racien  a i , t  
fina Ruiz de Cadaval, Josefina Tarafa' ^ " ^ f z ' Ampanto Ugarte, Blanquita 
de Treto, Cándida Masraz de Urauía.: :fla™ma' ?0E:a y Margot del Monte, 
Lolita y Mana Cira Torriente, Geor-
 t , i  g  q í  
Rita Fernández Marcané de Cruse 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
lias, Rosa Herrera da Masforroll, Lita Sina ? Flonnda Mena, Conchita Gui-
ral, argot Heydnch, Gloria Gastan, 
Gracieila. Martínez, Carmelina Gela-
S. de Fennino, Clementina Navas de 
Fernández, Cuca Fontanills y Mena 
do López, Emilia Magaj de Almeyda, l56^ 
Cristina Montoro de Bustamante, Mer-' Gran noebe en Campoamor. 
E l O i i m p i c 
cee.si 
L a velada de anoclie, muy selecta, 
í congregó, como de costumbre, al gru-
í po distinguido del Vedado, 
j Aplaudidas fueron las cintas pre-
sentadas en la pantalla. 
Un grupo de señoras: 
1 Nena d'e Cárdenas de Ortiz, María 
I Rosell de Ascárate, Cuca Hernández 
I de Bueno, Carmen García de Soler, 
| Maricusa Fernández de Velasco, de 
i Artvarez, Cusa Varona de Martinas 
í Bueno, Asunción de la Torre de Sán-
1 ebez Toledo, María Teresa Ortiz de 
1 Freyre. 
! Entre las señoritas be de anotar 
¡ este grupito: 
Aguedita y María Luisa Ascárate, 
Beba Ortiz, Nenita de Cárdenas, Jo-
sefina Soler, María Antonia de Ar-
mas, Felicia Soler, Alicia Freyre, Ma. 
ría Teresa Cuesta, Mercedes Verges, 
Cusa Baró, Ofelia Arailgo, Luz María 
Freyre, Beba Fernández de Velasco..: 




. o j e s - r u i s e r a 
E ! mayor sr.rticlo en miseras ron cin-
tns le peda, platino y brillantes y otros 
más barates paj-a sefiorap y caballeros., | 
Todos nue-tros relojes marca "Juve-
nis," son ülíít completa garantía. 
" I . A CASA QT ^ T A X A - ' 
Av. de Italia (antes G^Hano): 7-t y 70. 
Teléfono A4̂ (54. 
lt.9 
Viene de la primera página 
muy natural, acosaba constantemen-
te con sus preguntas telefónicas al, 
generalísimo para saber cuándo éste 
so decidiría a lanzar la ofensiva, a 
lo que éste contestaba invariablemen. 
te con el consabido "aún no es tiem-
po," veremos mañana. Si mal no re-
cordamos, esto se repitió durante tres 
días consecutivos, y a todo esto, las 
huestes más avanzadas de Von Kluck 
llegaban a Senlis. Era , pues, muy 16- ¡ 
gica y natural la impaciencia del Mi-
nistro de la Guerra, puesto que el 
enemigo estaba llegando, como quien 
dice, a las puertas mismas de ParíSy 
pero no obstante ello, el generalísi-
mo no dejaba traslucir su determL 
nación, basta que habiendo el cu^.po 
de aviación del campo atrincherado 
de París, en sus reconocimientos, des-1 
cubierto el día 3 de Septiembre que 
el ala dereha del ejército alemán 
abandonaba su marcha hacia París y 
dirigíase en marcha oblicua y con-
vergente hacia la izquierda en direc-
ción del sur, y habieuio dado cuenta 
E s e l t e l é f o n o d e 
U f l O K Ü B . f Ü A v e . d e I t a l i a S a n J o s é . -
y e s t a e s l a c a s a q u e . s i r v e l o s m e -
j o r e s y m á s r i c o s H í ' a i o s , D u l c e s , 
L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
m c f f l c r í a í t Aure l i a 
L a señora Filar Jorge de Telles, 
Presidenta del Club Femenino de Cu-
ba, nos invita a la solemne velada 
que, como homenaje a la memoria de 
la señora Aurelia Castillo de Gonzá-
lez, se celebrará el ságado 14 del ac-
tual, a las nueve de la noche, eu los 
salones de dicho Club, Malecón 310, 
altos, con arreglo al siguiente pro-
gr; ma. • 
Poesía por su autor el señor Gus-
tavo Sánchez Galarraga; lectura de 
poesías de la señora Castillo de Gon-
zález; panegírico de la ilustre poeti-
sa camagüeyana, recientemente falle-
cida, por el Dr. Salvador Salazar. 
L a velada promete resultar muy 
interesante. 
ce t a 
eo M e e n a i e l 5 
N A I S S A N C E 
Delicioso Jabón de Sterne's 
Para el Baño de las damas 
ANTISEPTICO 
Evita y evira las afecciones de la pieL 
Csibeza lavada con 
Jabón "Renaissance", nunca tiene caspa. 
Pida una muestra, le gustará. 
Se vend3 en sederías y boticas. 




de ello al general Gallieni, éste lo co-
municó inmediatamente al Generalísi-
mo, el cual, después de transcurrido 
aún cierto tiempo, a fin de cerciorar, 
se que el movimiento iniciado por 
Von Kluck, no era un simple estra-
tagema, y sí, una marcha franca y 
bien determinada, reunió en consejo 
a los generales Prench y Gallieni, (no 
recordamos si algunos otros) y en di-
cho consejo, se decidió, en contra por 
cierto de la opinión del Mariscal in-
glés, que al día siguiente se libraría 
la batalla. Para mayor abundamiento 
y para demostrarle a usted, señor Del 
Real, que su afirmaión no tiene otro 
valor más que aquel que puramente 
quiera darle el canrlcho o la fanta-
sía, debemos manifestarle que la de-
cisión tomada en ese consejo, al cual 
•>. decir verdad ignoramos si hemos 
omitido algunas personas de las que 
lo integraron, fué tomada después de 
una oposición tenaz del generalísimo 
inglés, pues éste era de parecer que 
era nreferibie transportar ta línea de 
^embate detrás del Sena, por enten-
der él que las posiciones ocupadas en 
la actualidad por el ejército inglés en 
las orillas del "Petit Merin" no eran 
'o sufleientemente fuerte spara arries, • 
gar una batalla, que cual la que se, 
iba a librar, habría de tener todos los i 
caracteres de decisiva. 
Con lo expuesto en lo que antece' ¡ 
de, y dado el carácter mismo de la I 
fuente de información que invocamos, 
de la veracidad de cuyos relatos no 
es posible dudar, ¿cómo es posible 
que usted pueda afirmar aquello mis-j 
mo que no podían afirmar aún aque- j 
líos, que por sus investiduras de man- i 
do, llevaban sobre sus hombros toda 
la responsabilidad de los aconteci-
mientos militares, y que, aunque úni-
camente de sus libres albedríos de-
pendían las decisiones a tomar, no 
obstante ello, éstos tenían que supe-
ditar las mismas a una infinidad de 
pequeños detalles que no es el caso 
aquí enumerar? ¿Cómo es posible, vol-
vemos a repetir, que usted viera des-
de aquí, aquello que aquellos mismos 
que estaban en contacto íntimo y pe-
renne de las cosas y de los casos, 
a-ún el día antes de la ofensiva, o 
séase el 5 de Septiembre, no_ hubie-
ran podido pronunciarse sobre una 
afirmativa o una negativa o una pre-
gunta concreta ue a sus propios go-
biernos interesaran? 
Si ello es así, tal como nos da el 
derecho de pensarlo la anécdota pu-
blicada por el •"'Journal OficieV con 
relación a la ''Batalla del Marne" 
y a la que nos remitimos; co>unga-
mos que la afirmación hecha por us-
ted no pasa de ser una de tantas afir-
maciones ,capr>Víhosas y acomodati-
cias según la tesis a desarrollar en 
pro de una idea, que puede sernos 
muy querida, pero que no por sernos 
muy querida, exime de hallarse fue-
ra de lugar, lo ual creemos acontece 
esta vez a la suya. 
Muchos serían los comentarios que 
alrededor de la misma, podríamos ha-
cer, perc, como son aún muchos los 
puntos que tenemos que rebatirle y 
juagamos a éstos de más Importancia 
que la que acaba de ocuparnos, es por 
lo que preferimos dar por contesta-
da con esto la misma, para continuar 
ocupándolos de las que siguen. 
T. Lonstalot. 
Por ser excesivamente largo el tra. 
bajo del señor Loustalot, nos vemos 
obligados a subdividirlo, aunque nues-
tro propósito es el de publicarlo ín-
tegro. 
G. del P-
E l DIÁKÍO DE LA MAKI-
IÍA lo encuentra, usted en 
cualquier población de la 
Kepública, 
Agosto 11 
;ta noche se reunió la Asamblea 
Municipal del Partido Demócrata Na-
cional, designando candidato a la Al-
caldía al señor Pedro M. Alfonso, co-
merciante establecido en este pue-
blo. 
Para Delegado a la Asamblea Mu-
nicinal fué designado el señor Manuel 
Maceira. 
Ai acto asistió numeroso concu-
rrencia. 
E l Corresponsal 
Nuestros estimados compañeros en 
la prensa, señores Félix Callejas y 
Raúl Marsons, gerente y agente ge-
neral, respectivamente de. la Cuba 
Film Manufacturing Co., ños Invitan 
a una exhibición privada de la pelí-
cula titulada "Cuba" en la que cons-
tan todos los detalles de la llegada 
I del Alfonso X I I I , festejos y despedi-
i da a los marinos hispanos. 
L a exhibición tendrá efecto en el 
cine Trianón, a \az cinco de la tar-
de del lunes próximo; y han sido iB-
l vitados el Presidénto de la Repúbli-
ca, el Ministro de España, altos fun-
cionarios del gobierno concejales y 
periodistas. 
Después de la exhibición la cinta 
"Cuba'', en la que hay muy hermo-
PAH in«tas de la Habana y sus alre-
| dadores, será enviada al Ministro de 
, Cuba en Madr'd. p T a que la entre-
| gue mi Rev de B^n^ña como obsequio 
del Municipio habanero. 
BOLSA DE MADRID 




.Por la Prensa 
LOS GUSTOS D E L rUBLICO.—Co-
nocer los sentimientos del público es 
una buena condición, porque da re-
cursos para atenderlos; conocer la 
exacerbación de tales sentimientos 
convertidos en pasiones, es más que 
una buena condición: es una segu-
ridad. E l comerciante que llega a sa-
j ber de las pasiones de sus clientes, 
i tiene sobre ellos un dominio absolu-
! to, tiene la corteza de que no contra-
' riándolas, y ^levando el rumbo de ta-
les apasionamientos, los complacerá. 
Tomado de la revista "Ahora," del 
Banco Internacional, que es el ban-
co del pueblo; como la nueva granja 
es la sastrería más popular de la Ha-
bana, riela 14 y medio. Allí se visten 
la.s clases sociales bien y barato. Tam-
bién la casa de langwith, obispo 66, 
es favorita del público distinguido. 
Los que crían animales domésticos 
encuentran allí todos' los menesteres 
del caso; galleta y Jabón para pe-
rros; alimentos y remedios para toda 
clase de animales. 
RECETA.—Para extinsruír las lla-
mas de gasolina, úsese tierra én vez 
de a.írua, mies é"3ta hace esparcir las 
llamas.—Champion moya, tiene un 
gran surtido de botonaduras de oro y 
de to^os precios, obispo 10í5. Es la 
casa prefprída de los eleerantes.-—Hoy 
es santa Elena y santa Aurora; y el 
próximo domínelo 1*». Asunción. Por oso 
en casa de carballal hermanos san 
rafael 135, venden estos días la mar 
de jovas. rior^ue las hay verdadera-
mer+A rff-ylnrnbr^tf^. 




Atpca (Z r̂aero7.a") atecanos. 















i ~" - ̂  EC x mnm 
T H E CUBA ST3GAE COSPORA'rJUm 
Nuera Tor!:, Agosto, 13. 
Las ac^iom'S coniM es de>la Caba Caus cerraron ayer a 3S con péirlid.'i do 
% en la vorta de 2..Sfti. Las preferidas cerraron a 76.%, con qnebrnnto de 
en eíida una de las íCO vendidas. 
Nueva York, Agosto, 13. 
"Poca atención so ha dedicado a los .isuntos exteriores L a s Ufiras • 
terllnas abrieron n á s altas; p ;ro las mentas muy trabajosas ÍI última' he 
del día. Alsrunos valores de aceros y petróleo halláronse" en lo« ouo subven 
ti miércoles. E l numerario al >; por ciento durantt la tardo." 
BOVOS 
Nueva i'orlc. Agosto. Í2, Cotizaci.oneH de uyer: 
del. De la Dibertad, 
Primeros del 
Segundos del. . . . . . . 
1 rimeros del. . . . . . . < 
desuncios ' el 
T'-i'ceros áel 
Cuartos del 
1 nited States Victory. 
United States Victory. del. 
Z.Vn 00 
4. 0 ü 
4. 0 0 
4.VV 0 0 
4.i<i 0i0 
4.H O'O 
















05. (î  
ui.»;o 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Railroad. . . . , 
Havana Electric con?. 
tVban American Sugar. 
City o£ Bor» eaux. . . 
Angio-French. . . . . 
Cuba exterior 
City of LyoliB 
City of Marseilles. . . 
City of i'ariSv . . . . 
5- 010 4.% 0 0 
4. OjO 


































A'uaera (P»d*.io5); arsenses. 
E u el moderno cubano, Rran dul-
cnri'a de obispo 5T. sirven todo=! los 
encararos eme se les h^era de dulces 
y bombone<:!, p^ra las fiesta'; onomAs-
ticas de estos rKas.—L>a loción de tin-
tura fie la. India, zulnet^ S. a/iemás 
de quitar las c^nag devolviendo al 
pein su color prb-nitvo. sanea el. ca-
bello v «jvit^ la •nícp'''ón. 
T, A. SM, P E T.fW nr *T?T!S.—Tina to-
ncada de apma del Ofé^no Atlán ico, 
prosee si labras de sal; una toleda-
da del pnofflcn. 7a libras, y de una 
tonelada, del Mar Muerto, pi^^en ex-
traerse b^sta 187 libran de dicha sus-
tancia.—En la flor de Cuba, o'reilly 
8R- se tu^ta e! enf* por un procedi-
miento especial de la casa que lo 
baco riouísimo. E l trato de la e s a 
es amable y cortas. Ningún marchan-
te la abandona, una vez que hava ido 
allí.—Para las fiestas y recepciones 
de la. temporada deben adquirir lentes 
y gafíig de moda en casa de Walther, 
o'reilly 110, con uno?, cristales tan 
puros, rme son maravilla y descanso 
de los oíos. 
CANTAR.—Todos pagan la traición 
con el odio y el puñal; 
yo te pagué el mismo mal 
con el amor y el perdón. 
L a sombrerería la ceiba, de monte 
y - águila, los turistas hallarán el me-
jor sombrero de moda y ropa hecha, 
muy elegante y barata.—En la ceiba, 
panadería desmonte 8- hay el melor 
pan v p.on'-erv^R v postres exquis tos, 
PENSAMIENTO^—No se sorprende 
uno de echar de menos los días ma. 
los cuando se sabe lo que valen loa 
buenos.—La casa de gelado, luz 91, 
tiene un gran surtido de coronas, cru. 
ees, liras, áncoras de biscuít que pa-
recen naturales. No hay nada mejot 
en este giro. 
G. 
r r 
Z E M E A 7 6 ( a n t e s N e p t u n o . ) T e l é f o n o : A - 6 2 5 9 . H 
F O L L E T 
lt.13 
MICHEL Z E V A C O 
I Tí m i 
V-ERSICN C A S T 3 L L A N A D E 
I E - A L V A R E Z D U M O N T 
T*nU «n i T T ^ r f a de Albela 
BELASCUA1N, 
están h íCcntlT,.-,».) 
^dos los de la ronda y 
ÍT1' tan ( i t r / la ruciad! Nos ahorca-Z ^ ^vZrS? ^ BernaSbóaocuCpa 
¡BU1.08 ^-ntoa d Í e , e n t r e sus compiúc-
'lu^3 • despuél \l ' f / 0 " 6 celestial.. . 
«¿.-¿jY. a d e V s sería „n0y qUe ,maña-
ine 3 Patíbulo ™ Z}̂  consuelo sn-
a^hndecldidament¿ c°mi,ania ^ mi amo 
bL,?1*; eso n,Jl es un amo a pedir 
P03uito ' c i S ° a ^ « "o me dej6 apretar un 
* ^iCl,an- af pe£rar ^ fntiS»o amo... 
toa ? ^"tamente 1a i ^ ê. empezó 
^ l l a í . 0 ^ 1 ^ . ^t^1161^ a l a l a n t l -
7i5r la» entraSo 0 obJeto que es-
^¿?enía intení;- as, :' sa'ulas. 
í«La? i? guardia n'1^ I,ú,uerte. ^ arro-
«Ulo ? En r6aiid«riP ? Heffar hasta la 
» U tx̂ ti aun 110 babla dec'-
neceaitabadever 
aba. Pues, a lo largo del foso. 
se detenía delante de las poternas, mi-
raba las barbacanas, examinaba las 
panzudas torres en lo alto de las cua-
les ondeaba el pendón real y en donde 
aparecían, recortándose en el cielo, las 
sixuetas de los arqueros; es'iidlaba las 
puertas foiAmdablemente defendidas tras 
de los puentes, siempre dispuestos a al-
zarse en un abrir y cerrar de ojos, gra-
cias a un, sistema especial de cadenas 
con contrapeso. 
Bigorne, con la capucha mús echada a 
.ca^f•• anegando más que nunca mi-
raba de reojo las ennegrecidas mura-
nas, al otro lado de las cuales aparo-
clan los pabellones reales, con sus bal-
cones de balaustres y sus tejados flan-
queados por torrecilas y erizados de 
veletas. 
—Lo rnenc que pueds Bncedevnos—re-
runrunaba—eT que nos -.mn esoi- arque-
103 que se ivtnein por los adarves v nos 
envieu una Muvia do fj^thag... 
Habiendo ..mpicado cerca de 'una tora 
fclJi* la ^f1** al rncil ^ amurallado, 
iáunriftn acibO por det-nerse, lanzando 
un »i?»?unao ¡«qspiro <!e .i-ida, no lejos do 
.0 torre en dende de allí a poco los trren 
dea feudatarios de la cor.-.na debían ren 
dir homena^ al nuevo r->v Luis X, según 
In tradición .1 costnnibr» éotablecldü por 
Felipa Aug",...to, costum-Sro que dió ori-
gen a la expresión, .turante larL-o tiem-
po consagrada de ane lu« señores fen-
f ouvro "el:>en de la lorre nlayor del 
Un poco •! (IB Idos, a los largo de las 
márganos d«l Sena, cuM. rtas de sauces i 
y de alamos dirigió Butidán una mira- • 
da a las tro-; torres de Ker-a-Oeval de i 
XVmdal y do Porteanx. que defendínn l a ! 
fortaloza yo- aqrol Indo. 
I>iiogo examinó uuev.nnento la torro 
1 rincipal, Humada también Torre Pili 
riña, <>n la5! odio vontanas de cada pl-1 
¡•o provistas de enormos barrote" do -lie-
rro. y la plataforma a-.'nenada qc» gt 
eleva a nav<.>nta y seis pies del euelo. 
Bruscamente dió znedia vuelta, como 
.«-•olícitado, a cu pesar, por un e.spectá 
(.ule evocado por aquel quo ter.ía ant.í ; 
los ojos, y en frente, ;il otro lado del i 
río, vló la Torre d© Nesle... 
Durante largo rato perniPnc ió . peh- i 
cativo, fnicb ndo el -JCHO, clavados los 
ejos en aqufj giganto de piedra que a 
ia luz del cria adquivíu tonos gris'iceo» 
y conservaba un aspecto de misteriosa 
rmenoza. i 
Luego sacvdiendo la cabeza, hlzi-- un , 
n^ovimiento uara rerirar.se. 
E n aquel n.'omont'i vió n¿a moler cer- | 
ra de él..' , inmóvil, contt-Tipbíndole con 
sombila expresión ie :uriosidati... 
;. De dónde'Venta ? ;. P>r dónde hJib'fa 
Ilegnúo? li.'ibría calido de. detrás de 
i;q"ellos saives ? ;,O .Tal vez de la Torro 
fiel Lo^vre"'... 
Buridán no la había visto ni oído I 
acor^arpe. 
•R t̂.̂ ba al1; y so nc/O'O. ' 
T^ató de rntrev^er su rostro bajo la 
capucha, pero aquel rostro estaba ocu.l-j 
•lo por un antifaz. 
Buridán .-id estromecy 
Aquella niu.'er era alta, do armoniosas 
proporciones una do S'MP, mujeres a cu-
yo paso se iiwilve uno n.ira admirar la 
nutuual elog. noia de in i figura himiana. 
Buridán p<'ns6 que debía per de edad 
hvanzada, no obstante la belleza de la-s 
'meas del cuerpo, porque en su r-elo, quo 
legró eótítCTsr, descubrió algunas he- . 
bras de plata. 
— ¿Quién < res ?—preguntó. 
— ¡Cómo! Tvian B'rJdán ¿no me cono-
ries?—dijlo Ja descono.; da, con cierta 
'rónfa. 
Buridán reconoció la vez y se estre-
meció. 
— ¡Ya lo vreo-—evMruiió sordamente, 
en tanto que se sentía palidecer.—Eres I 
'a hócbicera que me pan, una nochs en 
Ift calle Proidmantel y me dió una ci-
ta. . . 
—Es verdud. Soy esa que tú dices. Me 
llamo Mabel No soy he ibicera. Soy una 
pobre mujer ÍI quien las gentes coniían 
errtas o enc.irgos y nada más. 
Guardó du/ante un tostante un silen-
cio enbarazdso, como «i bufeasr el me-
dio de expresar una cosa difíc'i. 
— i Ya no vao a la en lio de Froiüman-
tel ? —preguntó do reponte. 
— ¿Cómo s.ibes que intcs iba a la callo 
F r o k í r n a n t e l ¿ C ó m o sabes que ya no 
voy / . . . 
Mabel se ochó a. reír 
36 que ibas porque te he seguido más 
de una vez y te he visU' entrar en una 
ca3a en dor.de viven tus dos amigos,... 
bo olvidado EUS nombres 
—Felipe y Gualter d'Aulnay—dijo Bu-
ridán (̂ on natuTPlid^d 
Sentíase ei. presencia del misterio. 
Aquella urojer era la '-ncarnución del 
misterio de la Torre de Nesle... 
Comprendía que trataba de rmredarle 
en las malla» de su^ preguntas. 
Y hablaba intorrogubi y rospcndla 
como hubiei-a aticado y parado lao es-
tocada? en un desafío, 
— ¡Felipe d'Aulnay: ¡líunU^r d'A.ul-rryl ¡Eso é t ya me actierdo!—diio la 
desconocida. —Bien: pues yo sabía que 
tú visitabas asiduamente 11 esos caballe-
ros. Esto te explica not q-ó te hriegtift 
y te eftcpntjré on la >-ai:-3 Froldmanrel.. . 
1 ero, ¿por qti6 no he vuelto a verto por 
olir? 
— ¡ Ah !—contestó Hnridán,—porqu»" ya 
no tengo nada que hacer en esa calle. Y 
basta mo daría horror pasar por ella. E s -
cucha mujer., . , Has vivido alguna vea 
< n una casa en la quo r-as dichosa, en 
la que vivía contigo ,a felicidad?. Si 
la desgracia ha entrado repentinamente 
t.n ese hogo.v, ¿no es verdad qm> le has 
íomado horror y que to has alejado de 
i él para siempre, como R! al huir del lu-
gar en que hf s sufrido •vsperasos reco-
brar la felicidad pe-rdlda?... ¿Es ver-
f i id? . . . 
— ¡Es verdf.d! —murmuró Mabel con 
| voz tan triste, con tan sombría entona-
slón, que B ir'dán .̂ e sintió conmovido 
hastn el fondo del alma. 
—Pues bien—continuó el joven:—sa 
be, pues, que en esíi calle Froidmnntel. 
en esa casa qr.c dices, he -onocido du-
rante mucho tiempo la a'í-gría, be -nasa-
do mn-y buenos ratos en torno a la me-
f-a y be visto transc-irrir muy agradable-
mente las largas veladas df» Invierno... 
Felipe y Gualter oran mis hermanos. Yo 
les quería. Y corno no he conocido a mis 
padres, les consideraba como de mi fa-
mil ia . . . 
Buridán calló. / 
Alguna emoción profunda y violenta 
debía hacer palpitar a la desconocida, 
porque también ella callaba. Pero, pron-
to, sacudiendo la cabera como para con • 
?agra.rse a pensajnientos más positivos 
e inmediatos 
— ¡rMilcí^imo Jevls:- dijo,—¿has re-
fildo con. tus amigos ^ 
—No. Ko hornos reSHi». Siempre es-
tábamos de acuerdo Erjmo? un alnia y 
tres cuerpos... 
•^-¡Ay! ¿Han muerto «FI vez? 
—No lo Í é. U a -lesapárecido. Pero, 
ban desaparecido por tan completo, que 
radie ha pclido jarme noticias suyas 
tSe han machado de P; rts sin av;.«ar 
me? ¿Están encerrados en alguna pri-
sión? ¿Han Micunoi-io en algún duelo?.. 
/Quién puedo sabnrln? 
— ;CómoI ¿Nadie ha podado dañe el 
men^r indicio r De veras--, nadir ? 
— Si' yo fuese obispo interregaría a 
Dios, Si yo frosc hechicero interrojra-
lía al Diahl^. Y ̂ ntonfos puede ser que 
supiese lo que ha cirio de ellos... Y 
Bimn así, ¡qulón sabe; 
Advirtióse una espacie de satisfacción 
no en los geeto, sino en al actitud me-
ros violenta de Mabel. 
—Adiós—elijo bi-nscamfnte el joven,— 
los recuerdos qr.c tas preguntao acaban 
de despertar en mi numoria son muy 
tristes para mí. E n todo caso, ni alguna 
•vez tienes que hablarme' no es en la ca-
llo Froidmautel adonde debes ir a bus-
carme. 
—Un momento—dijo Mabel, cogién-
dole de un orazo. 
Había en su acento c.->u)o una especia 
de sorda emoción. Y de reponte, cor voz 
f xtraüa, murmuró: 
—Juan Buridán. hace un instante ha-
béis dicho una cosa que me ha impreslo 
nado... una cosa muy triste . . . Habéis 
lílcno que no conocisteis a vuestros pa-
dres. . . 
—Y es vordad—rr.urir.uró el joven, 
cuya frente so contrajo. 
— ¡Ah;—continuó Mab»!. con,voz más 
queda.—¿ De dónde IÍOIB . . . 
—De Betuune, en Artois—contestó Bu-
ridán. 
Mabel se rasó la mrro por la frjnte. 
y si B-H-M.-T. hub.-es" escuch.-.do lo< 
pensfimientos de aqi-el'a muler com-̂  so 
(•fcuch&n la« palabras. l'R aquí lo que 
hubieso oído murmurar a Mabfl desde-
el fondo de su corazón 
— ¡Pobre muchacho! ;N1 padiv» ni 
riadrcl ¿No debería yo ^airarte yo que 
soy ia maUie sin hjo'? i Salvarle! . . . 
¡Renunciar -. mi vengan: a ; . . . ¡Ah!, ¡an-
tes ^e arr-ncaría e' c.orasíór. Se 
Üama Juan, romo mi h'^o... ¡Y ^uií-n 
sabo si no s o á esta v.vf seña1, de que 
Dios está conmiso!... 
Dirigió -.mi rápida mirada a la torro 
principal de1 Lonvre, y esta ojeada fu»? 
•uego, como dp recliazo, a fijarse en la 
Torr^ de Ncsle... 
—Juan Buiidán—dijo «ntonce^ Mabel, 
—tengo que hablarte. Lo mlsrcr que la 
noche que te encontré en la calle Froid-
mantel, me ;nvía una persona podero-
s a . . . pero tsta vez no es un hombre el 
i&StJSS envi;i, ©a una mujer.. . Escucha. 
Bur idán. . . ,No es de odio de lo que té 
finieren habla-, es de ar-or' 
lJl™%%¿£t Uurídán palpitaba h ^ t a 
- ¡ M a r g a r i t a ! ¡Margarita !-,lecIa. er-
su interior.-;Vienes a ni ñor tu nro-
Pia voluntad! ¡Eres tú la que mr ll-.mag 
en el instai-to en que yo desc-speraba 
do poder acercarme a t r i c^o^ 
Mabel le niraba aten tómente. E l 1o-
von lanzó una carcatad.-i J 
—Por Danae, a quien Júpiter, rey do 
ír.s dioses, ronró cor- an amor, la aven-
tura es graciosa. Mab.q. no ta ocupes 
dr mis odios, porque la venganza es un 
pTato oue nc ouioro comnartir con na-
die. Por lo que te digo debes compren-
der, si ha? estudiado lógica, por ciuó 
r.o fué a ver al hotnbr-: que me llama-
b a . . . Pero ¡hoy es otra cosa; Una 
mujer' ¿Cómo resistir? 
•—¿De modo que irás Juan Buridán? 
— ;Ya lo d-eo! ¿Dices que es una per-
sona ^oderoí'-a? 
— C^.paz (}". asegurar tu suerte—"dijo 
Mabel. vacllurdo. como a su p^ar . 
— ¡Ah! ¿Aiguna baronesa? ¿ L'na con-
des", tal vez? Necesito. efe''tivam<'nte, 
asegurar mi suerte, y nu^sto 'que se 
presenta, la ocas ión . . . ¿.Cuándo ras es-
pera ? 
-r-Pl«tá nr.-.he, a las diez. 
— Bion. - E n dórde? 
—Mirad p.if-^nte de vns—dijo Mabel,— 
a] otro lado del río. 
— ;Fn la Torro de Ne'de?—exclamó Bu-
ridán, Inn-ando otra carcajada.—¡ re*, 
auncpie viese abrirse i mis pler el In-
fierno ! . . . 
Mabel imró a Buridán; sus labios tem-
blaron como si hubiese querido pronun-
ciar muy quedo alguna palabra mlste-« 
llosa, sus ojos adquirí--ron un,, expre-
ciónd; efriablad; pero bruscamente hizo 
un gesto paro, recomendar a Buridán el 
Agosto 13 de 1920 ecio: o centavas 
J e r e z " A L C A Z A R " C o s n a c S P A Ñ A 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E E A F R O N T E R A . 
Sáocliez, StoyCa. i m 
í 4 - Habana. 
Meditaciones de un periodista 
(Por FRANCISCO ELGUEBOO 
E l E s p e j o . L e c c i ó n de ( ¡ o s a s . 
Do tres clases pueden ser estas en-
s e ñ a n z a s aue me parecen ú t i l e s , s i 
se acomodan bien a l genero de los 
lectores. „ „ „ 
Unas para n i ñ o s , pueriles, aunque 
bien encaminadas, otras para hem-
bras j ó v e n e s de cierta frivolidad, 
aunque solo aparente, pues en el fon-
do deben enderezarse a combatir el 
"pingüinisma'", peste de l a mujer en 
todos los tiempos y boy mas pro-
nunciado y pernicioso que nunca; y 
las ú l t i m a s para adultos estudiosos 
y sensatos, que procuran no quedarse 
en la superficie de las cosae, sino que 
penetran en su m é d u l a y aun algu-
nos sacan de ellas l a quinta esencia. 
Vosotros, amigos mios, p e r t e n e c é i s 
a esa tercera clase superior, y mis 
lecciones deben elevarse hasta vuestro 
buen sentido, vuestra d i s c r e c i ó n y 
vuestro anhelo de verdad. 
¿Qüé es el espejo? Pocos ú t i l e s en 
el mundo se prestan a m á s grandes 
e n s e ñ a n z a s , por las a n a l o g í a s m ú l t i -
ples que ofrece con grandes cosas 
del orden moral y del e s p í r i t u . 
P a r a hembras frivolas e s t a r í a n 
buenas l a a n é c d o t a y el epigrama que 
voy a dar a conocer. 
P l a t ó n hizo uno primoroso a cierta 
cortesana que con gran pompa, v i é n -
dose vieja, fea y despreciada por sus 
incontables adoradores, o c u r r i ó a u n 
templo de Venus y c o n s a g r ó su es-
pejo de pulida plata, a l a diosa de l a 
hermosura . L a preciosa y p e q u e ñ a 
c o m p o s i c i ó n dice: 
" L a que ha re ído d e s d e ñ o s a m e n t e 
de toda Grecia, l a que siempre t e n í a 
a sus puertas un enjambre de adora-
dores, L A I S , c o n s a g r ó su espejo a 
Venus (1) porque V E R S E COMO E S , 
NO L O Q U I E R E , Y V E R S E COMO 
E R A NO L O P U E D E . 
Voltaire tradujo con mucha gracia: 
Je le donne a Venus puisqu' edde est 
(toujours belle.. 
I I redouble trop mes ennuis . 
Je ne saurais, me v o í r dans ce m i -
(roir fidele. 
Ni t e l l é que j'etais, n i telle que je 
(suis . 
E n mis mocedades hice dos versio-
hes, pero diré sola l a ú l t i m a : 
A. Venus c o n s a g r á n d o l e el espejo 
Pues siempre hay belleza en tí . 
Mi fiel espejo te doy. 
No puedo verme cual fui; 
No quiero verme cual soy. 
E l espejo h a representado t a m b i é n 
í a just ic ia y l a estatua de esta virtud 
que se admira en l a tumba de Paulo 
I I I en R o m a (2) l leva uno en la m a -
no y en é l contempla su rostro. 
(1) Y a en otro a r t í c u l o había da-
do a conocer e l epigrama. 
(2) E s l a f a m o s í s i m a esculpida 
por Guil lermo de la Porta, que se ad-
m i r a en e l Vaticano. 
E n efecto las actos de l a just ic ia 
deben ser iguales a el la misma y 
Quevedo r e p r e n d í a una corrompida 
costumbre social cuando e s c r i b í a 
aquel terceto p r e ñ a d o de sentido: 
¿No ha de haber un esp í r i tu va -
cí lente? 
¿ S i e m p r e se ha de sentir lo que se 
(dice? 
Nunca se h a de decir lo que se 
(siente 
Pero de nada es mejor s í m b o l o el 
espejo que de la conciencia. 
L o s mismos monistas como Dante 
y deterministas como él , l laman a l a 
conciencia un espejo que refleja 
nuestros actos pero los ignaros des-
naturalizando el alma, creen que no 
pasa su a c c i ó n de al l í , y que no ejer-
ce influencia ninguna sobre nuestro 
ser . E s un testigo inactivo—dicen — 
L a t e o r í a crist iana, como tal verda-
dera, de la conciencia, se puedo expo-
ner con la mayor sencillez, y su 
simple e x p o s i c i ó n b a s t a r á para con-
vencer a quien sepa atender y me-
ditar. 
Qué es la conciencia? E s la mis-
ma razón humana que nos e n s e ñ a a 
distinguir lo bueno de lo malo y que 
juzga nuestros p r o p í o s actos a p r o b á n -
dolos o r e p r e n d i é n d o l o s . 
Cuando en general nos e n s e ñ a el 1 
bien y sus cotrarios, se l lama "sinté-
resis'' (se ha dicho "s indéres i s" , pe-
ro por error s e g ú n los sabios alema-
nes Wetzer y Welte) cuando es juez 
de nuestras propias acciones, y a de-
terminadas y concretas, se l lama 'con-
ciencia" . 
Ni l a s i n t é r e s i s , ni l a conciencia, 
son facultades independientes de l a 
razón , sino l a r a z ó n misma obrando 
en determinado orden. No son una 
potencia, sino un "hábito", h a dicho el 
Angel de las E s c u e l a s . 
i Cómo se forma la conciencia? E l 
hombre cree en Dios y esa creencia 
es el g é n e s i s de e l la . No podemos ve-
nir de la nada, sino necesariamente 
de una primera causa, como primera, 
inteligencia infinita, l ibre e inmuta- i 
ble. ! 
No podrá el hombre por su propio 
esfuerzo l legar a esa creencia supre-
ma, necesitando que alguna autoridad, 
como el padre o la madre se la ense-
ñe, pero si cult iva su r a z ó n , necesidad 
de luz ex traña , porque tal conoci-
miento es en su principio natural , 
l l e g a r á a poseerla indefectiblemente. 
Si sabe que é l viene de Dios y 
quien sea Dios, s a b r á que procede de 
una ciencia infinita, de un poder in-
finito y de una bondad infinita, or-
inando una sola sustancia en suprema 
unidad y de ese conocimiento deduc irá 
esta consecuencia, como primer pos-
tulado de su s i n t é r e s i s : "Dios es mí 
padre y me ama, luego debo reveren- j 
ciarlo y amarlo como Padre y Señor , 
que me s a c ó de la nada por s u cien- , 
F U M A N D O 
P O M E O Y J U L I E T A 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
A/ICRICA 
A-9S3e 
José Miguel muy dispuesto 
prepara sus baterías 
para retornar al puesto 
que ya ocupó en otros días. 
Será enérgico y amable, 
no consentirá una treta, 
pues fuma romeo y Julieta 
e! cigarro incomparable. 
COtBINWm stu»» 
i E : 5 T A E S ! 
L A U n i G A V L E G I T I M A 
S A L T I E P A T I G A 
T A B R I G A D A POR B R I - S T O L r 0 0 . B R 0 0 K L I N . 
ola, su poder y su bondad infinitos". 
E l segundo postulado es é s t e : 
"Dios es mi principio, pero t a m b i é n 
m i fin" No n a c í para t i erra porque m i 
alma no se sac ia eternamente con 
n i n g ú n bien part icular; luego n a c í 
para Dios que es el B i e n Sumo. 
E l tercer postulado: s i n a c í para 
Dios, debo buscarle en l a vida y 
¿ c ó m o ? s i r v i é n d o l o y a m á n d o l e como 
E l quiera ser servido. 
Hay una ley natural que l a misma 
r a z ó n nos e n s e ñ a , ley que Santo T o -
m á s define: " L a p a r t i c i p a c i ó n de la 
ley eterna en l a cr ia tura rac ional" . 
E s l a ley que p r o m u l g ó el D e c á l o -
go, pero que tiene s u fundamento en 
l a r a z ó n humana. 
L a fe ha venido en seguida, por 
vir tud de la r e v e l a c i ó n , a fortif icar 
" L a conciencia—dice—lejos de ser 
l a m a n i f e s t a c i ó n de u n a sustancia i n -
material , no tiene s iquiera l a rea l i -
dad y la eficacia de un simple f e n ó -
meno. E s un espectador inactivo. 
" T a l como se manifiesta en cada uno 
de nosotros, l a conciencia es l a r e -
sultante de conciencias elementales 
propias de cada uno de los á t o -
mos" (3) 
esa ley natural que el pecado hizo os-
cura y vaga, a perfecionarla con nue-
vas luces y nuevas e n s e ñ a n z a s sobre-
naturales, y a s í se ha' formado l a 
s i n t é r e s i s crist iana, c l a r a p a r a dis-
cernir , y l a conciencia que la aplica, 
e s c u d r i ñ a n d o nuestros actos, j u z g á n -
dolos y c o r r i g i é n d o l o s . 
As í , s e g ú n esa sabia y santa doc-
trina, l a conciencia vien^ de tres 
principios: el conocimiento r e Dios, 
l a . gratitud al Creador y el temor de 
desobedecerle y perder la vida eterna. 
Cuantos sistemas han querido bus-
car a l a conciencia otro origen, son 
sofistas y mentirosos y m á s que to-
dos el "monismo" (es decir t e o r í a de 
l a unidad) propugnado ú l t i m a m e n t e 
por el ateo Dante, quien por un mi la -
gron de la misericordia divina, pare-
ce m u r i ó en el seno de la Igles ia , se-
g ú n nos r e v e l ó " E l Mundo' de la H a -
bana . 
U n loco f i l ó s o m o no hubiera filo-
sofado m á s desatinadamente. S e g ú n 
Dantee y t a m b i é n Huxley , l a concien-
cia existe porque no se puede negar 
el hecho de que nos damos cuenta de 
nuestras aciones, y, a l r e v é s de los 
animales, sabemos lo que hacemos; 
pero ese ' espejo que ref leja nuestro 
propio ser, no sirve, n i como el de 
L a i s l a cortesana, para renunciar a 
los placeres, pues como s e g ú n esos 
sabios "no tenemos libertad", es un 
testigo Inactivo que no sirve absolu-
tamente para nada. 
Cada á t o m o de nuesti - cuerpo, es 
una chispita de conciencia que reuni-
das y atadas en cierto lugar del ce-
rebro, forman un diamante de subidos 
quilates, o, mejor, una estrel la lumi-
nosa; y que como el reflector de un 
tren i lumina la v í a y puede i luminar 
el tren mismo, pero s in influir abso-
lutamente en su movoimiento. Son 
palabras del primate. 
L a conciencia es una cosa inteligen-
te, pues que nos i lumina y por el la 
r o s conocemos (esto lo acepta Dan-
tee) y los á t o m o s son brutos, comple-
tamente brutos, como el pedernal y el 
granito, de modo que s e g ú n ese f i ló-
sofo rematadamente loco, de un con-
junto de cosas inteligentes nace l a | 
inteligencia, mayor absurao que el de ! 
decir que v'.l de un conjunto de ceros i 
habia de brotar l a unidad y l a cantl- : 
dad, y el á l g e b r a y la g e o m e t r í a , i 
V quiera Df;r,tee que CSÍÍ espejo de • 
T't concien na no sirva, para nada, y • 
por una r a z ó n muy senci l la , porque 
de servir para algo, h a b í a de ser pa-
r a que d i r i g i é r a m o s nuestros actos 
con libprtad, pues habiendo de ceder 
siempre y necesariamente a l impul-
so de los á t o m o s , esa g u í a , ese espe-
jo r e s u l t a r í a i n ú t i l ; pero como el he-
cho p s i c o l ó g i c o es el de que existe, 
lo mejor es sostener su inactividad, 
su ineficacia, su nulidad moral y a f i r? 
mar simplemente que es una especie 
de adorno de la naturaleza, que, como 
el espejo de L a i s , debe mirarse cuan-
do halaga y desecharse cuand - nos 
afea. 
Alfredo F o u l l l é e , en su Evolucio-
nismo de las ideas fuerzas, ha aplas-
tado esa f i loso f ía monista con este 
s í m i l rigurosamente exacta* 
" E n esa f i l o so f ía , l a conciencia es 
el p a r a l í t i c o y el cuerpo es el ciego; 
solamente que el ciego anda como si 
viese con clariad y el p a r a l í t i c o en 
vano quisiera ver, pues en nada con-
duce al ciego, que a n d a r í a t a m b i é n 
s in é l como con é l" . 4) 
¡Qué bien entienden estos sabios ' 
material istas l a a r m o n í a del univer-
so! L o inteligente sale de l a materia 
bruta; el resultado de fuerzas natu-
rales que recorren una e v o l u c i ó n mis-
teriosa de miles de siglos, es algo 
incongruente con el orden, como un 
para l í t i co que trae de l a mano a un 
ciego, un abogado que no aconseja, 
un juez que no ^-alla, un testigo que 
no declara nunca, y en fin el mayor 
disparate que haya salido j a m á s de la 
boca de los f i ló so fos y i v a y a que dijo 
Marco Tul io , que no hubo desliz que 
no .concibieran, ni mentira que no 
propagaran! 
E n el espejo de nuestra conciencia 
estamos viendo un letrero que dice 
estas palabras del erran Donoso Cor- | 
tés a un pobre detractor suyo : 
"Si me considero, valgo poco; s i me i 
comparo, valgo mucho". 
(4) A d v i é r t a s e que Jovil lce es l i -
brepensador. 
parafiacer sofrita! fimo 
(3) E s t a s tesis, dicen "Les Etudes 
de Par í s , ' ' vol. 118 de 1919, pag. 308, 
resumen todo un libro de Mr. L e Dan-
tee 
Cnando ,s; despfortn mi niño sobresal-
tado y non ri iedo y crnjp los dientes du-
rante el sneño, cnar^dc lo pica la nariz 
y padece paroxismos d j tos seca con 
dolores de cabeza, anando l i e n " fiebre 
lenta y sufrí' de nfec^i^nes espasmfidl-
f.is o convdsdvíis, hay indieaciones po-
sitivas de P-mbrioes o solitaria. 
No es necesario prolontrar la ansiedad 
de los rádr->s ante ta! enadro de males. 
Tina soTa le sis del Vermffuíro " T I R O 
SBGXTRÓ," ce? doctor TI F. Per-ry, rovo-
'arft la presencia ds las lombrices y se-
rá en la raavorfa de los casos suficiente 
r a r a eliminar dentro l e pocari horas 
después de administrar la dosis, cuanta 
lombriz exista. 
E l Bermífi;.Ero "T IRO SEOTr^O" del 
doctor H . F Peery, es el rinioo losrfti-
UJO : es el único Verdif i iRo que opera 
sin necesidad de repetir la dosis, o la 
Pdlcldn de ctros purgantes para com-
pletar su ao-ifin. 
Como su r.ombre indica, es Ti ro Se-
guro a las 1 "imbrices. 
Fabricado solamente por Wrlght ' a I r i -
dian VefretaMe P i l i Co., 372 Pearl St., 
New York. E . TJ. d© A . 
as mujeres? 
Viene de l a pr imera p á g i n a 
Marruecos y a la P a n . A m e r i c a n a que 
t e n í a lugar en Rio Jane i ro . 
L e a n mis buer.os amigos lo que yo 
dec ía entonces y digan s i hace falta 
ser espiritista para ser vidente. 
" E n E u r o p a l a conferencia mal l l a -
mada de Marruecos porque debiera 
l lamarse sobre Marruecos , y en A m é -
r ica el Congreso Pan-Americano que 
se r e u n i r á en Rio Janeiro, son la 
p r e o c u p a c i ó n m á s acentuada de la 
diplomacia. P a r a las grandes poten-
cias europeas todo se basa en l a con-
quista m a r r o q u í ; en l a C I V I L I Z A 
C I O N C O M E R C I A L , de aquel territo-
rio donde los e s p a ñ o l e s han dejado 
huellas que hoy s irven para que va-
yan penetrando p a c í f i c a m e n t e los es-
tranjeros que nada hicieron hasta el 
presente m á s que acechar el reparto. 
L o s Sultanes de Marruecos han te-
nido m é d i c o s e s p a ñ o l e s que como el 
Dr. Ovilo y otros han estudiado pro-
fundamente l a vida m a r r o q u í , ' l a han 
dado a conocer y han ejercido re lat iva 
influencia en l a Corte . 
E l nunca bastante llorado padre 
Lersundi , franciscano que c o n q u i s t ó 
para su patria todas las s i m p a t í a s y 
ventajas de que ha gozado en el Mo-
greb mientra^ é l ha vivido, f u é el di-
p l o m á t i c o m á s háb i l y m á s previsor; 
fué el o b s t á c u l o en que tropezaron las 
potencias para conquistar l a voluntad 
del Emperador, completamente entre-
gado a la buena fe y a los sabios con-
sejos del noble y sabio franciscano. 
Cuantos choques y roces y dificul-
tades s u r g í a n en los posesiones es-
p a ñ o l a s de A f r i c a con las c á b i l a s 
fronterizas, o cuantas asperezas bro-
taban en el á n i m o del S u l t á n , tantas 
eran s ü a v i z a d a s por el padre L e r s u n -
di que hablaba perfectamente el á r a -
be, v i v í a en contacto con l a Corte y 
gozaba por sus virtudes y saber de 
una influencia decisiva. 
Puede asegurarse que era el verda-
dero embaajdor de E s p a ñ a como los 
m é d i c o s de l a E m b a a d a eran los fa-
cultativos de l a Corte de* S u l t á n . 
D e s p u é s de muerto el i lustre fran-
ciscano se han ido aflojando los la -
zos de respeto y de amistad; se han 
entrometido influencias e s t r a ñ a s y po 
eos lustros han bastado para que E s -
p a ñ a to iue las consecuencias de no 
haber enviado sustituto digno a l P a -
dre L e r s u n d i ; no le hubiesen faltado 
pero nadie se p r e o c u p ó de buscarlo . 
De l a conferencia de Marruecos no 
r e s u l t a r á nada. L a s tres potencias 
que quieren l a h e g e m o n í a o c u l t a r á n 
sus intenciones. Alemania y F r a n c i a 
no p o d r á n entenderse y no precisa-
mente porque Alemania sienta m a l -
querencias contra F r a n c i a , nunca las 
siente el vencedor contra el vencido 
si el vencedor es noble, sino porque 
F r a n c i a las siente contra Alemania y 
eternos l levan camino de ser los odios 
del f r a n c é s . 
Por otra parte, Ing la terra y Ale-
mania tienen l a guerra comercial en-
tablada y no c e j a r á n j a m á s en el 
fondo. Alemania restringe m á s que 
Inglaterra su p r o d u c c i ó n : l a aumen-
ta s e g ú n las expansiones comerciales 
que conquista y los mercados que 
abre y por lo mismo no se encuentra 
p i c t ó r i c a : S i no ha l la sal ida para sus 
productos lo encuentra para los pro-
ductores y a r r o j a emigrantes a miles 
sobre otros paises emigrantes que se 
convierten en consumidores v en pro-
í pagadores de cuanto sale de Germa-
! n ia : por lo mismo l leva ventajas a 
las naciones con las cuales compite-
¡ Ing la terra por el contrario produ-
j ce locamente, acumula s in tasa y ne-
i necita cada vez m á s mercados: s i los 
I encuentra medio abastecidos se re-
j vuelve contra el competidor y si tra-
\ ta de abrirlos , corre con l a g a n z ú a 
i antes que lleguen otros con l a l lave , 
j Ahora es asunto de abrirlos y tiene 
I Ing laterra el apoyo de F r a n c i a solo 
ñor hacer l a guerra a l a vencedora 
¡ de Sedan; se espera por lo tanto una 
i lucha, de titanes en l a cual es dificil 
| que E s p a ñ a inf luya demasiado. H a b r í a 
i ejercido influencia y qu izás poderosa 
i s i con l a muerte del padre L e r s u n d i 
{ no hubiese perdido su alto prestigio 
\ cerca del hijo del profeta: Roto el 
i hilo aue u n í a perfectamente a Madrid 
' con F e z , muerto d e s p u é s Cánovas", 
I aue t e n í a vistas c laris imas y criterio 
j fijo respecto de Marruecos y que po-
co a poco se apoderaba de las s impa-
j t í a s de los altos poderes MarroHuies, 
I se ha d e í a d o hacer a todos sin dar fé 
! de vida has ta el punto de haber pres-
| cindido de su c o o p e r a c i ó n , como pres-
í cindia F r a n c i a s í no le hubiese iecorda 
í do Ing la terra que "no era posible r e l é 
I gar a l a N a c i ó n ^ue m á s Interese t e n í a 
| en Afr ica" y m á s derechos sobre ella 
I —disro yo—y m á s puntos de contacto 
1 t a m b i é n desde que hay reglones en el 
j levante de l a p e n í n s u l a que conser-
• van a ú n la sansrre á r a b e y los rasgos 
c a r a c t e r í s t í c o r de !a r a z a inora. 
, Los e s p a ñ o l e s no deben fiar dema-
I siado en las ventajas que puedan sa^ 
' car de esta conferencia. E l actual 
I presidente del consejo de Ministros, 
i s e ñ o r Moret y Prendergast, es un ado-
rador sempiterno de Ing la terra ; pre-
sume de s a j ó n en sus procedimientos, 
en sus h á b i t o s , en sus costumbres, en 
sus maneras y hasta en la indumen-
tar ia y por ese e s p í r i t u de imita-
O E L I C I O U S aAd REFnES' . 




c i ó n y somet imiento a todo lo inglés, 
so d e j a r á embaucar y llevar y arras-
t r a r como lo d é la gana al represen-
¡ t á n t e de I n g l a t e r r a . 
| Si (•orno sabemos de antemano, In-
| g l a t e r r a obra, de acuerdo con Fran-
j c í a en los asuntos marroquíes, España 
\ puede perder toda esperanza. Ale-
! m a n í a que p a r e c í a dispuesta a de-
; fender los derechos de la peñinsul» 
¡ debe haber sentido desconfianzas al 
j ver c ó m o l a prensa, reflejando opi-
| niones de los p o l í t i c o s , se lia pieátf-
' do a l a alianza ang] o-sajona, quejuz-
j gando na tu ra lmen te no habrá visto 
1 con buenos ojos. 
j Es de suponer que puestas las tt 
I sas en estado de tirantez, Alemanil 
i no r o m p a lanzas por España ni pro-
i cure sacar para e l la aquellas venta-
i jas que por ley y derecho le corres> 
| penden. 
E l t iempo nos d a r á la razón cual-
j do veamos lo que E s p a ñ a obtiene o» 
' I n g l a t e r r a y F r a n c i a unidas a no ser 
que por el m a t r i m o n i o de Alfonso 
X I I T con una princesa británica, con-
c e p t u é la Cí an B r e t a ñ a que debe con-
t r i b u i r a que E s p a ñ a y su trono con-
serven l a in f luenc ia y la prepoMe-
r anc i a debidas, en los territorios afri-
canos." 
Esto y otras cosas que irán salien-
do, he dicho vo, una mujer, bace J» 
a ñ o s , probando que las mujeres ser 
vimos pa ra cuanto pueden x̂rJZ 
hombres y a d e m á s para damos cnei-
ta de las cosas antes aue «e / 
m u c h í s i m o s de ellos. Después de a* 
nos cuenta, las abordamos sm nw» 
n i tacha. 
E n sucesivos ar t ícu los ProbareH.;,. 
no he viv ido con los ojos cerraa0B; 
que por E s p a ñ a , por sus ^T^^ 
por la e d u c a c i ó n moral Vf™*̂  
los e s p a ñ o l e s , he sufrido más que 
cr i s t i anos en e l circo, pues 108J^j 
g ú m e n o s cuando pretenden maw ^ 
cncli iülo de palo, son peores quo 
raS- 4 nú' 
Fel izmente no he temblado la -
Para esto s i rven las m"]erf0I11breí' 
dar e jemplo y cducar ^ C A W 
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